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I N N L E D N I N G  
Denne r a p p o r t e n  e r  u t f Ø r t  e t t e r  oppdrag  f r a  M i l j d -  
v e r n d e p a r t e m e n t e t .  E i d s b o t n  og Levangersunde t  h a r  l e n g e  vær t  
k j e n t  som e t  meget v i k t i g  område i o r n i t o l o g i s k  sammenheng 
( S c h e i  1 9 6 8 ) ,  og d e t  h a r  e t t e r  h v e r t  b l i t t  k l a r t  a t  A l f n e s f j æ r a  
(med sjØområdene omkring Al fnesho lmen)  n a t u r l i g  t i l h @ r e r  d e t t e  
område t .  D e r f o r  e r  o g s å  den t a t t  med i denne r a p p o r t e n .  
M a t e r i a l e t  bygger  p å  de  o b s e r v a s j o n e r  som e r  g j o r t  
i området  i t ids rommet  1 . 9 .  1965 t i l  1.1. 19'77, m e s t e p a r t e n  f r a  
d e  t o  s i s t e  å r e n e  (1975 og - 7 6 ) .  F o r u t e n  f o r f a t t e r e n  h a r  
f # l g e n d e  b i d r a t t  med v e r d i f u l l e  o p p l y s n i n g e r :  Johan  Age A s p h j e l l ,  
Tor  Bol l ingmo,  Alv Ottar F o l k e s t a d ,  Arnold  Hamstad, S v e i n  K a r l s e n ,  
Knut Krogs t ad ,  Trygve L u l l a u ,  E r l i n g  M e i r i k ,  T o r g e i r  Nygård,  
F r i t z  R i k a r d s e n ,  S v e i n  Edv. Ringen,  Odd S c h e i ,  J o n  S u u l ,  
Ole  M a r t i n  Sæte rhaug ,  P e r  Gus t av  T h i n g s t a d  og G e i r  E. Vie .  
S a m t l i g e  t a k k e s  f o r  meget v e r d i f u l l  h j e l p .  
H e n s i k t e n  med denne  r a p p o r t e n  h a r  v æ r t  å få s a m l e t  
d e  o r n i t o l o g i s k e  d a t a  som f o r e l i g g e r  f r a  E i d s b o t n ,  Levangersunde t  
og A l f n e s f j æ r a ,  og f å  u t r e d e t  d e  o r n i t o l o g i s k e  k v a l i t e t e t e r  
d e t t e  området  h a r .  
- 6 -  
KART OVER OMRADET 
Levangernesset 
OMRADEBESKRIVELSE 
Bel iggenhet  
E i d s b o t n ,  Levangersundet  og A l f n e s f j æ r a  l i g g e r  i 
Levanger kommune, Nord-TrØndelag, og den g e o g r a f i s k e  be l iggen -  
h e t  e r  c a .  6 3 0 4 4 ' ~  og 1 1 ° 1 5 ' ~ .  UTM-koordinatene e r :  J 2  VPR 
110690 (omt ren t  midt  i område t )  i den t o p o g r a f i s k e  1 :50  000-  
s e r i e n .  UndersØkelsesområdet s t r e k k e r  s e g  f r a  t e t t b e b y g g e l s e n  
i Levanger (Levangersundet )  og sØrves tove r  t i l  E idsbo tn  og 
A l f n e s f j æ r e  ( c a .  5 km f r a  Levanger s en t rum) .  
Topogra f i ,  v e g e t a s j o n  m . m .  
2 Eidsbo tn  e r  e t  v e l  2 km s t o r t  f j o r d b a s s e n g  som 
s tå r  i f o r b i n d e l s e  med Trondheimsfjorden gjennom d e t  smale 
Levangersundet .  Mes tepar ten  av  E idsbo tn  er  omgi t t  a v  be- 
bygge l se  og dy rka  mark, men i de  i n d r e  d e l e r  e r  d e t  e t  omtren t  
sammenhengende b e l t e  med ldvskog  ( h o v e d s a k e l i g  g r å o r )  mellom 
f j æ r a  og &ker/engornrådene. Bassenget  e r  f o r h o l d s v i s  g r u n t ,  
og d e t  s t $ r s t e  dyp s k a l  være må l t  t i l  c a .  6 m.  F j æ r e p a r t i e n e  
v a r i e r e r  f r a  sand- og r u l l e s t e i n f j æ r e  - og t i l  s t o r e  områder 
med mudderfjære ( som på E i d e s @ r a  og f r a  Moan og s # r o v e r ) .  
Baadsvik (1974)  h a r  i s i n  b o t a n i s k e  r a p p o r t  om 
v e r n e v e r d i g  s t r a n d e n g v e g e t a s j  on l a n g s  Trondheimsf jorden  k o r t  
b e s k r e v e t  vege ta s jonen  i Eidsbo tn :  "Langs s t r e n d e n e  mot nord- 
v e s t ,  Øst og sØrØst e r  d e t  mye s t e i n  og f y l l i n g e r ,  og s t r a n d -  
engvegetas jonen  f i n n e s  i b e s t  u t v i k l i n g  i s@ndre  d e l  ved t r a v -  
banen (E idesØra ) .  Her f i n n e s  v e l u t v i k l e d e  S a Z i c o r n i a  ( s a l t u r t ) -  
samfunn på mudderbunn som p å  s t Ø r r e  dyp g å r  ove r  i Z o s t e r a  
( å l e g r a s ) - e n g e r .  D i s se  e r  fo rØvr ig  v i d t  u t b r e d t  i h e l e  E idsbo tn .  
Inn  mot en kantskog  av  g r å o r  e r  d e t  en  smal sone av  u l i k e  Juncus 
g e r a r d i  ( s a l t s i v ) - s a m f u n n  i t i l l e g g  t i l  s u m p p a r t i e r  med b l .  a.  
S c i r p u s  r u f u s  ( r u s t  s i v a k s ) - v e g e t a s j  on. E n k e l t e  p a r t i e r  med 
PuccineZZia m a r i t i m a  ( f j æ r e s a l t g r a s )  e r  også  r e p r e s e n t e r t  p å  
overgangen f r a  mudderfj  æra .  l' 
Levangersundet  e r  den c a .  1 . 5  km l a n g e  "kana len"  
som f o r b i n d e r  E idsbo tn  med Trondheimsf jorden .  Sundet  e r  i 
overkant av 200 m bredt på det meste - og forholdsvis grunt. 
I den innerste delen av Levangersundet er det et relativt 
stort gruntvannsområde som blir liggende t$rt ved fjære sjØ. 
Sundet er for det meste omgitt av bebyggelse, med unntak av et 
lite parti ned for Staupshaugen. Der når lØvskogen helt ned til 
fjæra. Selve fjæra i Levangersundet er dominert av fyllinger, 
bebyggelse (lagerhus o.l.), ferje- og havneanlegg, men enkelte 
plasser (spesielt på Levangernesset) finnes det partier med 
strandberg - og ellers en blanding av sand-, rullestein- og 
mudderfj ære. 
Alfnesfjæra er ca. 2 km lang, og ligger på vestsida 
av Levangernesset. Den har ikke noen markert begrensning, da 
fjæra naturlig fortsetter mot nordsida av Levangernesset - og 
likedan  ørv vestover mot Skogn. Det som omtales i denne for- 
bindelse er den store, sammenhengende mudderfjæra like ned for 
Alstadhaug kirke og gruntvannsområdene omkring Alfnesholmen. 
Baadsvik har kort beskrevet dette området slik: "Her er det 
partier med mudderfjære hvor det b1.a. inngår noen forekomster 
av S a Z i c o r n i a  (salturt). En kort rullesteinfjære innenfor dan- 
ner overgangen mot dyrket mark." 
Tekniske inngrep 
Både Eidsbotn og Levanger1sundet er betydelig påvirket 
av en rekke tekniske inngrep av forskjellig karskter. Store fyl- 
linger er lagt opp flere plasser (b1.a. på Moan), bebyggelse er 
oppfØrt helt ned mot fjæra (b1.a. i Vassdalen), veier er bygget 
like i nærheten av fjæreområdene (b1.a. langs hele nordsida av 
Levangersundet og Eidsbotn), på EidesØra ligger en travbane (som 
forØvrig ikke lenger blir benyttet), det er bygget ny bru over 
Levangersundet - og ellers store, tekniske forandringer i for- 
bindelse med ferje- og havneområdet. Småbåthavn er også opp- 
rettet i Levangersundet, og like fØr Sundet munner ut i Eidsbotn 
er det bygget en form for 'holo" fra sØrsida. Denne går omtrent 
over hele Sundet, slik at inn-/utlØpet til Eidsbotn blir veldig 
trangt. Dette fØrer til at tidevannet nærmest fosser gjennom den 
smale passasjen. 
Mesteparten av b5de Eidsbotn og Levangersundet bærer 
tydelig preg av at området tildels er meget sterkt forurenset. 
Det gjelder spesielt de indre deler av Eidsbotn, og da i f#rste 
rekke den forholdsvis store mudderfjæra ved utl@pet av Nos,sum- 
bekken (EidesØra). Denne forurensingen skyldes b1.a. utslipp fra 
halmlutingsanlegg, tilsig fra jordbruk, kloakktilf@rsel, u-tslipp 
av husdyrgjØdse1 osv. Baadsvik skriver i sin rapport: - og- 
like under overflaten er mudderet svart av svoveljernholdige for- 
bindelser." Dette. forteller at det er stor tilf@rsel av 
organisk materiale, og det kan få meget uheldige konsekvenser 
på lengre sikt - også i ornitologisk sammenheng. 
Alfnesfjæra er nok også en del påvirket av tekniske 
inngrep, om ikke i så stor grad som Eidsbotn og Levangersundet. 
Det er en del tilsig fra jordbruk/kloakk, men p.g.a. beliggen- 
het og topografi blir virkningen langt mindre i Alfnesfjæra 
enn f.eks. i Eidsbotn. Store deler av Alfnesfjæra er benyttet 
til rasktdmming - hovedsakelig fra jordbruk (store mengder med 
stein, r#tter 0.1.). Dette setter sitt preg på den @verste 
delen av fjæra over lange strekninger. Den store mudderfjæra og 
gruntvannsområdene utenfor (omkring Alfnesholmen) er forholdsvis 
fri for tekniske inngrep. På Alfnesholmen står det et trigono- 
metrisk punkt. 
FUGLEFAUNAEN 
H o v e d a r t s l i s t e  
T e g n f o r k l a r i n g  
R: p å v i s t  hekkende ved r e i r f u n n  e l l e r  o b s .  a v  små e l l e r  
n e t t o p p  u t f l Ø y n e  unge r  
r: a n t a t t  hekkende e l l e r  r e v i r a t f e r d  som s a n n s y n l i g g j Ø r  hekk ing  
T: o b s e r v a s j o n e r  g j o r t  på t r e k k  ( v å r  o g / e l l e r  h Ø s t )  
0:  o v e r v i n t r e r  i området  
S:  o b s e r v e r t  p å  s t r e i f  
( ) :  a r t e n  o b s e r v e r t  l i k e  u t e n f o r  unde r sØke l s e sområde t  
X :  s e  kommentarer t i l  h o v e d a r t s l i s t a  
Forekomst:  
t :  s j e l d e n  e l l e r  s p o r a d i s k  fo r ekoms t  
+t: forekommer r e g e l m e s s i g ,  men f å t a l l i g  
t++: forekommer t a l l r i k  
Lommer - G a v i i d a e  
Smålom, G a v i a  s t e  ZZata 
Sto r lom,  G a v i a  a r c t i c a  X 
Is lom/Gulnebblom,  Gauia  immer /Gav ia  a d a m s i i  X 
Lappedykkere - P o d i c i p e d i d a e  
Dvergdykker,  T a c h y b a p t u s  r u f i c o Z Z i s  X 
Horndykker,  P o d i c e p s  a u r i t u s  
G r å s t r u p e d y k k e r ,  P o d i c e p s  g r i s e i g e n a  
Toppdykker, Podi  c e p s  c r i s  t a t u s  
S k a r v e r  - P h a Z a c r o c o r a c i d a e  
S t o r s k a r v ,  Pha Zacrocorax  c a r b o  
Hegre- og  rØrdrumrner - A r d e i d a e  
Gråhegre ,  Ardea  c i n e r e a  
G j e s s ,  s v a n e r  og e n d e r  - A n a t i d a e  
Canadagås,  B r a n t a  c a n a d e n s i s  
Grågås ,  A n s e r  a n s e r  
Sædgås, A n s e r  f a b a l i s  
Sangsvane,  Cugnus c y g n u s  
Gravand,  T a d o r n a  t a d o r n a  
Stokkand ,  Anas p l a t y r h y n c o s  
Krikkand,  Anas c r e c c a  
Brunnakke,  Anas pene Zope 
S t j e r t a n d ,  Anas a c u t a  
Knekkand, Anas q u e r q u e d u  Za 
S k j e a n d ,  Anes c z y p o a t a  
Toppand, A y t h y a  f u Z i g u Z a  
Bergand,  A y t h y a  m a r i l a  
Ærfugl ,  S o m a t e r i u  r n o ~ ~ i s s z m a  
S v a r t  and,  Me Zani  t t a  n i g r a  
S j Ø o r r e ,  Me Z a n i t t a  f u s c a  
H a v e l l e ,  CZanguZa h y e m a l i s  
Kvinand,  BucephaZa cZanguZa 
Lappf i skand ,  Mergus a l b e 2  l u s  
S i l a n d ,  Mergus s e r r a t o r  
Laksand,  Mergus m e r g a n s e r  
F i s  keØrner  - P a n d i o n i d a e  
FiskeØrn ,  Pand ion  ha Z i a  e t u s  
Hauker - A c c i p i  t r i  due 
HavØrn, H a l i a e t u s  a Z b i c i  ZZa 
HØnsehauk, A c c i p i t e r  g e n t i l i s  
Spurvehauk ,  A c c i p i t e r  n i s u s  
F j e l l v å k ,  B u t e o  Zagopus 
KongeØrn, A q u i  Za c h r y s a e t o s  
F a l k e r  - F a l c c n i d a e  
Dverg fa lk ,  FaZco , coZumbar ius  
T å r n f a l k ,  FaZco t i n n u n c u l u s  
T r a n e r  - Gruidae  
T r a n e ,  Grus g r u s  
R i k s e r  - RaZZidae 
Vannr ik se ,  RaZZus a q u a t i c u s  
SothØne , Fu Z i c a  a t r a  
T j e l d e r  - Haematopodidae 
T j e l d ,  Haematopus o s t r a z e g u s  
Loer ( B r o k k f u g l e r )  - C h a r a d r i i d a e  
Sandi.0, C h a r a d r i u s  h i a t i c u Z a  
H e i l o ,  P Z u v i a Z i s  a p r i c a r i a  
Tundra lo ,  P Z u v i a l i s  s q u a t a r o l a  
Vipe, Vanne Zus vane  Z Zus 
S t e i n v e n d e r ,  A r e n a r i a  i n t e r p r e s  
S n i p e r  - Sco Zopac idae  
T / O ? t +  ( + )  
T + +  ( +  ) 
T + ( + )  
T +  
T+(+) 
T / O t ( + )  
T/O++ 
R / T / O + + +  
T / O + ( + )  
T / O t + ( + )  
T / O t +  ( t )  
T/O++ ( + )  
T+ 
R / T / O t +  (t) 
T/O?+  ( t )  
Dvergsnipe, C a l i d r i s  m i n u t a  
Temmincksnipe , C a Z i d r i s  t e m m i n c k i i  
Fjæreplytt, C a Z i d r i s  mar i t ima  
Myrsnipe, C a Z i d r i s  aZpina 
Tundrasnipe, C a l i d r i s  f e r r u g i n e a  
Polarsnipe, C a l i d r i s  canu tu s  
Sandl$per, C a Z i d r i s  aZba 
Brushane, Phi  Zomachus pugnasc 
Fj ellmyrlØper, Limico la  f a l e i n e  ZZus 
S o t s n i ~ e ~ ~ r i n ~ a  c r y t h r o p u s  
RØdstilk, T r i n g a  t o t a n u s  
Gluttsnipe, T r i n g a  nebuZar ia  
Skogsnipe, T r i n g a  ochropus  
GrØnnstilk, T r i n g a  gZareoZa 
Strandsnipe, T r i n g a  hypoZeucos 
Svarthalespove, Limosa Zirnosa 
Lappspove, Limosa Zapponica 
Storspove, Numenius a rqua ta  
Småspove, Numenius phaeopus 
Rugde, Sco Zopax r u s  ti co Za 
Enkeltbekkasin, GaZZinago gaZZinago 
Kvartbekkasin, Lymnocryptes  minimus 
SvØmmesniper - PhaZaropodidae 
SvØmmesnipe, PhaZaropus 22batus  
Joer - S t e r c o r a r i i d a e  
Tyvjo, s t e r c o r a r i u s  p a r a s i t i c u s  
Fjellj o, S t e r c o r a r i u s  l ong i caudus  
Måker og terner - Lar idae  
Hettemåke, Larus r i d i b u n d u s  
Sildemåke, Larus f u seus  
Gråmåke, Larus  a r g e n t u s  
Polarmåke, Larus  h y p i r b o r e u s  
Svartbak, Larus  marinus  
Fiskemåke, Larus  canus 
Makrellterne, S t e r n a  h i rundo  
Rddnebbterne, S t e r n a  parad i saea  
Terne ubestemt, S t e r n a  s p .  
Alker - AZcidae 
Teiste, Cepphus gry ZZe 
Duer - CoZumbidae 
Ringdue, Co Zumba paZumbus 
Tamdue ( ~ y d u e ) ,  Co Zumba L i v i a  domes t i c u s  
Tyrke rdue ,  S t r e p t o p e  Zia  deeaoc to  
GjØker - CucuZidae 
GjØk, CucuZus canorus  
Ugler  - S t r i g i d u e  
(SnØugle,  Ny c t e a  s c a n d i a c a )  
Hubro, Bubo bubo 
Hornugle ,  A s i o  o t u s  
P e r l e u g l e ,  AegoZius f unereus  
S p u r v u g l e ,  GZaucidium passer inum 
K a t t u g l e ,  S t r i x  aZuco 
S e i l e r e  - Apodidae 
T å r n s e i l e r ,  Apus apus 
S p e t t e r  - P i c i d a e  
(Vendeha l s ,  Jynx  t o r q u i  ZZa) 
GrØnnspet t  , P i  cus  v i  r i  dus 
F l a g g s p e t t ,  Dendrocopus major  
( H v i t r y g g s p e t t ,  a end ro co pus Z e u c o t o s )  
D v e r g s p e t t ,  Dendrocopus minor  
T r e t å s p e t t ,  P i c o i d e s  t r i d a c t y  Zus 
S v a l e r  - Hirund in idae  
S a n d s v a l e ,  R i p a r i a  r i p a r i a  
Låvesva l e ,  Hirundo r u s t i c a  
T a k s v a l e ,  De Zichon u r b i c a  
L e r k e r  - Alaudidae  
S a n g l e r k e ,  AZauda a r v e n s i s  
E r l e r  og p i p l e r k e r  - MotaciZZidae 
T r e p i p e l e r k e ,  Anthus  t r i v i a Z i s  
H e i p i p l e r k e ,  Anthus  p r a t e n s i s  
S k j æ r p i p l e r k e ,  Anth.us s p i n o  l e t t a  
S å e r l e ,  MotaciZZa f l a u a  t h u n b e r g i  
L i n e r l e ,  MotaciZZa a l b u  
V a r s l e r e  - Lan i idae  
V a r s l e r ,  L.anius e x c u b i t o r  
S t æ r e r  - S t u r n i d a e  
S t æ r ,  S t u r n u s  VuZgar i s  
K r å k e f u g l e r  - Coruidae 
NØt t e sk r ike  , Carru lu s  g Zand iar iu s  
S k j æ r e ,  P i c a  p i c a  
( R )  /T++ 
R / O t t ( + )  
R / O + +  
NØttekråke (Sibir-nØttekråke), N u s i f r a g a  
macrorhynchos  X St 
Kaie, Corvus  monedula  
Kråke, Corvus  corone  
Ravn, Corvus  c o r a x  
Sidensvanser - Bomby ci Z l i d a e  
Sidensvans, Bomby e i  Z la  g a r r u l u z  
Fossekaller - C Z i n c Z i d a e  
Fossekall, CincZus  c i n c Z u s  
Gj erdesmetter - T r o g l o d y t i d a e  
Gj erdesmett, T r o g l o d y t e s  t r o g l o d y t e s  
Jernspurver - Prune Z Z idae  
Jernspurv, P r u n e Z l a  m o d u l a r i s  
Sangere/troster - M u s c i c a p i d a e  
Gulsanger, H i p p o Z a i s  i c t e r i n a  
Hagecanger, S y Z v i a  b o r i n  
Munk, S y  Z v i a  a t r i c a p i  ZZa 
Tornsanger, S y Z v i a  comrnunis 
LØvsanger , Phy 2 Zoscopus t r o c h i  l u s  
Gransanger, PhyZZoscopus  c o Z Z y b i t a  
Fuglekonge, ReguZus r e g u l u s  
Hagefluesnapper, F i c e d u l n  hypo Zeuca 
Grå fluesnapper, Muse icapa  s t r i a t a  
Buskskvett, S a x i c o l a  r u b e t r a  
Steinskvett, Oenan the  o e n a n t h e  
(Svart rØdstjert, P h o e n i c u r u s  o c h r u r o s )  
RØdstj ert, P h o e n i c u r u s  p h o e n i c u r u s  
RØdstrupe, E r i  t h a c u s  rubecuZa  
Blåstrupe, L u s c i n i a  s v e c i c a  
Gråtrost, T u r d u s  p i  Zarus  
Ringtrost, Burdus  t o r q u a t u s  
Svarttrost, T u ~ d u s  m e r u l a  
RØdvingetrost, T u r d u s  i l i a c u s  
Måltrost, T u r d u s  phiZomeZos 
Stjertmeiser - A e g i t h a Z i d a e  
Stjertmeis, Aeg i  t h a Z o s  c a u d a t u s  
Meiser - P a r i d a e  
LØvmeis, Parus  p a l u s t r i s  
Granmeis, Parus  montanus  
Toppmeis, Parus  e r i s t a t u s  
Svartmeis, Parus  a t e r  
X St 
X (r) /O++ 
R+(+) 
(r)+(+) 
(R)++ 
(r)+(+) 
(R)/T++(t) 
(r)/T++ 
(R) /S++ 
R/Tt t 
(r)/T+(+) 
(r)/Tt(t) 
R/T++(+) 
T+ 
T+(+) 
(R)/Tt+ ( t )  
T+(+) 
R/T++(+) 
T+(+) 
(R)'/T++ 
(R)/++(+) 
(R) /T++ 
Blåmeis, Parus  c a e r u Z e u s  
KjØttmeis, Parus  m a j o r  
Spettmeiser - S i t t i d a e  
Spettmeis, S i t t a  e u r o p a e a  
Trekrypere - ~ e r t h i i d a e  
Trekryper, C e r t h i a  farniliaris 
Veverfugler - PZoce i  dae 
Gråspurv, P a s s e r  dornes t i c u s  
Pilfink, P a s s e r  mon tanus  
Finker - F r i n g i  ZZidae  
Bokfink, F r i n g i  ZZa c o e  Zebs 
Bj Ørkef ink, F r i n g i  ZZa m o n t i f r i n g i  ZZa 
GrØnnfink, C a r d u e Z i s  c h Z o r i s  
GrØnnsisik, Cardue 2;s s p i n u s  
Bergirisk, A c a n t h i s  f 2 a v i r o a t r i . s  
Gråsisik, A c a n t h i s  fzammea 
Konglebit, P i n i c o l a  e n u c Z e a t o r  
Grankorsnebb, L o x i a  c u r v i r o s t r a  
Furukorsnebb, L o x i a  p y t y o p s i t t a c u s  
Korsnebb ubest., L o x i a  s p .  
Dompap, PyrrhuZa  pyr rhuZa  
Buskspurver - E m b e r i z i d a e  
Gulspurv, Emberi.za -. a i t r i n e  Z Za 
Sivspurv, E m b e r i z a  s c h o e n i c Z u s  
Lappspurv, C a Z c a r i u s  Zappon ica  
SnØspurv, P Z e c t r o p h e n a x  
Nomenklaturen i artslisten ovenfor er i overensstemmelse med de 
siste retninglinjer som er vedtatt av Norsk navne- og sjelden- 
hetskomite for fugler (NNSK) (Ree, V. 1976). F$lgende arter som 
forekommer i lista har fått forandret navn: 
Gråhegre, tidligere hegre. 
Tårnseiler, tidligere tårnsvale. 
Sanglerke, tidligere lerke. 
Hagefluesnapper, tidligere svart/hvit fluesnapper. 
Kommentar t i l  h o v e d a r t s l i s t a  
S.corlom 
En s i k k e r  o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  ( i  f u l l  
sommerdrakt)  u t e n f o r  A l f n e s f j æ r a  1 5 . 4 .  1975 .  
Islom/Gulnebblom 
En s t o r  lom (som d a  b l e  b e s t e m t  t i l  gu lnebb lom)  
o b s e r v e r t  i Levange r sund e t /E id sbo tn  3 1 . 2 .  og 1 . 4 .  1967 .  E t t e r  
nærmere k j ennskap  t i l  d i s s e  t o  a r t e n e  og p rob l eme t  med å s k i l l e  
de  i f e l t ,  e r  denne PØrt opp som i s l o m  e l l e r  gulnebblom.  
( F o l k e s t a d  og Frengen  1976) 
Dvergdxkker ---- ----
V i n t r e n e  1974/75  og 1975/76  h o l d t  minimum 2 i n d i v i d  
t i l  i Levangersunde t  ( S v e i n  Edv. Ringen ,  Øjv ind  S p j Ø t v o l l  m . f l . ) .  
Min. 2 i n d i v i d  e r  også  o b s .  samme s t e d  h Ø s t / v i n t e r  1976 
( G e i r  E .  Vied.  Det e r  meget s a n n s y n l i g  a t  a r t e n  h a r  o v e r v i n t r e t  
i samme området  o g s å  t i d l i g e r e  ( o p p l y s n i n g e r  f r a  Arno ld  Hamstad 
og E r l i n g  M e i r i k ) .  
G r å s t r u p g y k k e r  -----e- ----
En s i k k e r  o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  u t e n f o r  
A l f n e s f j æ r a  9 .10 .  1974 ( f o r @ v r i g  sammen med 8 horndykkere  og  2 
t o p p d y k k e r e ) .  
T ~ E E G Z ~ ~ S C  
To i n d i v i d  obs .  u t e n f o r  A l f n e s f j æ r a  9 . 1 0 .  1974 .  
Canadagss 
Denne a r t e n  o v e r v i n t r e t  f Ø r s t e  gang  i E i d s b o t n  1967/68, 
da  3 i n d i v i d  h o l d t  s e g  d e r  h e l e  v i n t e r e n .  Are t  e t t e r  (1968/6.9) 
o v e r v i n t r e t  5 i n d i v i d ,  og å r e t  d e r e t t e r  i g j e n  (1969 /70 )  8 i n d i v i d .  
E t t e r  den t i d  h a r  a r t e n  i k k e  vær t  s å  a r v i s s  i område t ,  men d e t  
f o r e l i g g e r  mange o b s e r v a s j o n e r  også  f r a  d e  s e n e r e  å r .  Maks. an- 
t a l l :  Ca. 50 i n d i v i d  på E ide sØra  10 .3 .1975 .  
Det f o r e l i g g e r  e n  d e l  o b s e r v a s j o n e r  a v  denne  a r t e n  f r a  
E i d s b o t n ,  og a l l e  e r  g j o r t  i f o r b i n d e l s e  med v å r -  og h Ø s t t r e k k .  
Maks. a n t a l l :  4 i n d i v i d  p å  E idesØra  16 .10 .  1969 .  
Sædg55 
--- 
En o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  2 i n d i v i d  på E idesØra  26.9 .  
1976 (Knut K r o g s t a d ) .  
Sang svane  
--- ----- 
Ar ten  e r  å r v i s s  i E i d s b o t n  i v i n t e r h a l v å r e t ,  og o b ~ , .  
noen få  gange r  i A l f n e s f j æ r a  ( s p e s i e l t  ved i s l e g g i n g  i d e  i n d r e  
d e l e r  a v  E i d s b o t n ) .  Maks. a n t a l i :  4 2  i n d i v i d  t i l sammen i 
E i d s b o t n  og A l f n e s f j æ r a  29 .1 .  1975 ( 3 2  i n d i v i d  i E i d s b o t n  + 
1 0  i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a ) .  
Gravand 
- - - - - m -  
Ar ten  e r  o b s e r v e r t  en d e l  gange r  i område t ,  både i 
E i d s b o t n  og A l f n e s f j æ r a  ( d e  f l e s t e  av  obs .  e r  g j o r t  i a p r i l / m a i ) .  
Maks. a n t a l l :  4 i n d i v i d  ( 2 p a r )  i A l f n e s f j æ r a  1 5 . 4 .  1975.  
Stokkand 
En dominerende a r t  i område t ,  u n n t a t t  i sommerha lvåre t .  
Ar t en  e r  i f l e r e  å r  s e t t  med små unger  i E i d s b o t n  ( J o n  S u u l ,  
Øyvind ~ p j Ø t v o l l  m . f l . ) .  U tover  h d s t e n  og f o r v i n t e r e n  s k j e r  d e t  
en  marke r t  "opphoping" a v  s t o k k e n d e r  både i E i d s b o t n  og A l fnes -  
f j æ r a ,  og i novembel> 1966 v a r  d e t  c a .  1 2 0 0  i n d i v i d  på  d e t  mes t e .  
I d e s e m b e ~ ,  j a n u a r  og f e b r u a r  a v t a ?  v a n l i g v i s  a n t a l l e t  noe ,  mens 
d e t  som o f t e s t  f o r e g å r  en ny "opphoping" i lØpet  a v  m a r s / a p r i l .  
I a p r i l / m a i  s k j e r  s å  en r a s k  f o r f l y t n i n g  f r a  område t ,  og omkring 
mid ten  a v  mai h a r  de  f l e s t e  s tokkendene  f o r l a t t  E i d s b o t n  og 
A l f n e s f j æ r a .  I m a i / j u n i  ( t r o l i g  også  s e n e r e  ) e r  d e t  v a n l i g  å 
' se  f l o k k e r  med bd i myting,  både  i Eidsbotn og A l f n e s f j æ r a  - 
s p e s i e l t  s i s t n e v n t e  s t e d .  C a .  150 mytende 86 u t e n f o r  A l f n e s f j æ r a  
1 9 . 6 .  1970.  
Krikkand 
------- - 
Denne a r t e n  o p p t r e r  i b e t y d e l i g e  f l o k k e r  v å r  og hØs t ,  S p e s i e l t  
på  E idesØra .  Maks. a n t a l l :  Ca. 300  i n d i v i d  på  E idesØra  17 .5 .  1975.  
V i n t e r e n  1974/75  o v e r v i n t r e t  t r o l i g  en  Q av denne a r t  i E i d s b o t n .  
Brunnakke 
--------- 
Arten  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  på t r e k k e t  v å r  og hØst ,  
s p e s i e l t  på E idesØra .  Maks a n t a l l :  157 i n d i v i d  t i l sammen i 
E idsbo tn  og A l f n e s f j æ r a  30 .9 .  1973  ( 1 4 0  i n d i v i d  i E i d s b o t n  + 1 7  
i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a )  (Tor  Bo l l i ngmo) ,  167 i n d i v i d  på EidesØra  
21 .9 .  1 9 7 4  ( T o r g e i r  Nygård) og c a .  150 i n d i v i d  på E ide sØra  
26.9 .  1976 (Knut K r o g s t a d ) .  
S t i e r t a n d  -- 
FØlgende o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  i Al fnes -  
f j æ r a  30 .9 .  1973 (To r  Bo l l i ngmo) ,  1 Q på  E ide sØra  2 1 . 9 .  1974 
( T o r g e i r  Nygård) ,  i t ids rommet  30 .4 .  - 5 . 5 .  1975 o b s e r v e r t  f l e r e  
eksempla r  på E ide sØra ,  med 4 i n d i v i d  (2 p a r )  som d e t  mes t e  
( T o r g e i r  Nygård, F r i t z  R i k a r d s e n ,  Øyvind S p j Ø t v o l l  m . f l . )  og 2  
i n d i v i d  ( p a r )  samme s t e d  4 .5 .1976  ( S v e i n  Edv. R i n g e n ) .  
Knekkand 
-------- 
Kun e n  o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  1 8 på E ide sØra  g .  6 .  1975 
Ar t en  h a r  vær t  å r v i s s  på E ide sØra  om v å r e n  i t idsrommet  
1 9 6 9  - 1975,  med 4 i n d i v i d  som d e t  mes t e  ( J o h a n  Age A s p h j e l l ,  
Odd S c h e i  og @ - : \ r i  nd S ~ . i d t v o l _ L ) .  
Denne a r t e n  s e e s  r e g e l m e s s i g  v å r  og hØst i E i d s b o t n ,  
og en d e l  i n d i v i d e r  o v e r v i n t r e r  samme s t e d .  Maks. a n t a l l :  35 i n d i -  
v i d  i E i d s b o t n  1 7 . 3 .  1973 ( J o n  S u u l ) .  
A r t en  o v e r v i n t r e r  r e g e l m e s s i g  i ~ a ~ i e r e n d e  a n t a l l  i 
E i d s b o t n  og ved u t l Ø p e t  av  Levange re lva  ( u t e n f o r  havneområde t )  - 
o f t e  sammen med t oppand .  I f e k r u a r / m a r s  1967 l å  d e t  e n  f l o k k  på  
68 be rgende r  og t o p p e n d e r  i E i d s b o t n ,  og min.  47 a v  d i s s e  v a r  
b e r g e n d e r .  V i n t e r e n  1974/75  h o l d t  1 3  b e r g e n d e r  t i l  ved u t l Ø p e t  
av  Levange re lva  (Trygve  L u l l a u ,  Øyvind S p j Ø t v o l l  m . f l . ) .  
Ærfug l  ---- -
En dominerende a p t  i område t ,  s p e s i e l t  om v i n t e r e n .  
I 1966/67 v a r  d e t  t i l sammen c a .  1300 i n d i v i d  i E i d s b o t n ,  Levanger-  
s u n d e t  og A l f n e s f j æ r a ,  og også  i de  s e n e r e  å r  h a r  a n t a l l e t  om- 
t r e n t  vært  d e t  samme. Konsen t r a s jonen  a v  æ r f u g l  i område t ,  Øker 
i v e s e n t l t g  g r a d  u t o v e r  hØsten ( s p e s i e l t  i o k t o b e r ) ,  mens den  
v a n l i g v i s  e r  noen lunde  k o n s t a n t  i d e s . ,  j a n . ,  f e b r .  og mars. 
I lØpe t  av  a p r i l / m a i  f o r l a t e r  m e s t e p a r t e n  av  æ r f u g l e n  område t ,  
og om s m m e r e n  ( j u n i  - a u g u s t )  e r  a n t a l l e t  s j e l d e n  o v e r  300 
i n d i v i d  i h e l e  område t .  M e s t e p a r t e n  av  d i s s e  e r  f o r Ø v r i g  
u n g f u g l  og mytende 88. A r t e n  hekke r  s p r e d t  i område t ,  med s t@rst  
k o n s e n t r a s j o n  på  Alfnesholmen ( c a .  20 r e i r  i 1 9 7 2 ) .  Hvor d e t  
b l i r  a v  d i s s e  s t o r e  mengdene med æ r f u g l ,  e r  i k k e  k o n s t a n t e r t  med 
s i k k e r h e t  e n n å ,  men d e t  e r  a n t y d e t  e t  b e t y d e l i g  t r e k k  i Ø s t - / v e s t -  
l i g  r e t n i n g  ( F o l k e s t a d  og Moksnes 1970 og T h i n g s t a d ,  S p j Ø t v o l l  og 
Suu l  1 9 7 6 ) .  
S v a r t a n d  
-------- 
Denne a r t e n  o p p t r e r  s p o r a d i s k  om hØsten og  v i n t e r e n ,  
og d e  f l e s t e  a v  o b s e r v a s j o n e n e  e r  f r a  området  omkring A l fne s -  
holmen. Maks . a n t a l l :  14 i n d i v i d  u t e n f o r  A l f n e s f j æ r a  30 .9 .  1973 
(To r  Bol l ingmo) .  
S , j@orre  
- - -v-  
Ar ten  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i v i n t e r h a l v å r e t ,  s p e s i e l t  i 
området  omkring Al fnesho lmen .  S p o r r d i s k  kan  a r t e n  o g s å  komme 
i n n  i E i d s b o t n  og Levange r sunde t ,  men i l i t e  a n t a l l  (maks.  a n t a l l :  
3 i n d i v i d  i E i d s b o t n  1 9 . 1 0 .  1 9 6 6 ) .  S jØor r en  kommer v a n l i g v i s  t i l  
området  i s e p t . / o k t . ,  og f o r s v i n n e r  i g j e n  i l @ p e t  a v  a p r i l h a i  
( s e  f o r @ v r i g  unde r  æ r f u g l ) .  Noen e k s .  kan  mu l igens  h o l d e  t i l  i 
området  h e l e  sommeren, i h v e r f a l l  b l e  3 i n d i v i d  s e t t  u t e n f o r  
A l f n e s f j æ r a  19 .6 .  1970.  Maks a n t a l l :  C a .  160 i n d i v i d  omkring 
Alfnesholmen 17 .10 .  1974.  
H a v e l l e  
Denne a r t e n  s e e s  r e g e l m e s s i g  i området  o m , v i n t e r e n ,  og  
den o p p t r e r  r e l a t i v t  o f t e  i Levangersunde t  og E i d s b o t n  ( s p e s i e l t  
unde r  l e n g r e  k u l d e p e r i o d e r ) .  H a v e l l a  kommer v a n l i g v i s  t i l  omrsde t  
i o k t . / n o v .  og d r a r  i g j e n  i a p r i l / m a i .  Maks. a n t a l l :  C a .  190 
i n d i v i d e r  9.2.1967 ( h e l e  område t )  - og  i E i d s b o t n :  2 5  i n d i v i d e r  
1 5 . 2 .  1970 ( J o n  S u u l ) .  
Kvinand 
------- 
Kvinanda o p p t r e r  å r l i g  i område t ,  s p e s i e l t  om v i n t e r e n .  
Naks. a n t a l l :  62 i n d i v i d  i E i d s b o t n  9 .2 .  1968.  Mytende 68 e r  og- 
så o b s e r v e r t  i E i d s b o t n ,  neml ig  9  i n d i v i d  19 .6 .  1970 og 40 i n d i -  
v i d  ( d e r a v  1 Q )  6 . 8 .  1975 ( J o n  S u u l ) .  
Laeef  i s  kand 
-- ------- 
En o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  l i n d i v i d  ( Q - f a r g e t )  u t e n -  
f o r  E i d e s @ r a  i t ids rommet  25.  - 2 9 . 1 0 .  1965.  
A r t e n  h e k k e r  r e g e l m e s s i g  i o m r å d e t ,  b å d e  i E i d s b o t n  
og  p å  A l f n e s h o l m e n .  Den o v e r v i n t r e r  o g s å  r e g e l m e s s i g ,  s p e s i e l t  
i E i d s b o t n .  Maks a n t a l l :  34 i n d i v i d  i E i d s b o t n  3 0 . 9 . 1 9 7 3  
( T o r  Bo l l ing rno)  o g  39 i n d i v i d  t i l s a m m e n  i E i d s b o t n  o g  A l f n e s -  
f j æ r a  1 6 . 1 1 .  1974 .  
Laksand 
------- 
Den o p p t r e r  s p o r a d i s k  på t r e k k e t  ( b å d e  v å r  og h Ø s t ) ,  
men i r e l a t i v t  l i t e  a n t a l l .  A r t e n  e r  o g s å  o b s , i  v i n t e r h a l v å r e t ,  
men d e t  e r  u s i k k e r t  om d e n  o v e r v i n t r e r .  Maks. a n t a l l :  27 i n d i -  
v i d  ( i  m y t i n g )  i E i d s b o t n  6 . 8 .  1 9 7 5  ( J o n  S u u l ) .  
E t t  i n d i v i d  f l Ø y  l a v t  o v e r  L e v a n g e r s u n d e t  og  E i d s b o t n  
( s Ø r o v e r )  6 . 5 .  1 9 7 5 .  
E n k e l t i n d i v i d e r  a v  a r t e n  e r  s e t t  e n  r e k k e  g a n g e r  o v e r  
o m r å d e t ,  b å d e  A l f n e s f j æ r a  og  E i d s b o t n .  V i n t e r e n  1 9 7 4 / 7 5  b l e  
2 voksne  h a v Ø r n e r  s e t t  f l e r e  g a n g e r  i o m r å d e t ,  b 1 . a .  s i t t e n d e  
på  Al fnesho lmen  - eg d e n  5 . 1 2  1974 b l e  1 i n d i v i d  i a k t t a t t  mens 
den  " f i s k e t "  u t e n f o r  E i d e s Ø r a  i E i d s b o t n .  
A r t e n  s e e s  r e g e l m e s s i g  på  j a k t  o v e r  o m r å d e t ,  s p e s i e l t  
om h Ø s t e n  og  v i n t e r e n .  I 1969  h e k k e t  t r o l i g  e t t  p a r  l i k e  i nær- 
h e t e n  a v  E i d s b o t n .  
E n k e l t i n d i v i d e r  a v  a r t e n  e r  f l e r e  g a n g e r  s e t t  i f l u k t  
o v e r  o m r å d e t ,  som r e g e l  i f o r b i n d e l s e  med v å r -  og  h Ø s t t r e k k .  
Denne a r t e n  e r  s e t t  n c e n  f å  g a n g e r  i f l u k t  o v e r  om- 
r å d e t ,  og  b a r e  om v i n t e r e n .  A l l e  o b s e r v a s j o n e n e  e r  g j o r t  mens 
d e t  v a r  tØmmingsp las s  i E i d s b o t n .  
D v e r g f a l k  ---- ----
D v e r g f a l k e n  o p p t r e r  f o r h o l . d s v i s  o f t e  i o m r å d e t ,  som 
r e g e l  i f o r b i n d e l s e  med t r e k k e t  v å r  og h Ø s t .  HØsten 1968  b l e  
2  i n d i v i d  s e t t  f l e r e  g a n g e r ,  b å d e  i E i d s b o t n  og  A l f n e s f j æ r a .  
Tårnf a l k  
En s i k k e r  o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  " j a k t e t "  
o v e r  t r a v b a n e n  på  E i d e s @ r a  5 .9 .  1971.  
T rane  
Den 1 . 5 .  1970 b l e  2 i n d i v i d  av a r t e n  skremt  opp på 
EidesØra ,  og f lØy  i p o r d Ø s t l i g  r e t n i n g .  
Yannrikse 
H Ø s t e r i  1969 b l e  1 i n d i v i d  air a r t e n  a v l i v e t '  l i k e  ved 
E i d s b o t n .  
Ar t en  e r  s e t t  noen f å  g a n g e r  i Levangersunde t  og  E i d s -  
b o t n  ( v å r  og h Ø s t ) ,  og v i n t e r e n  1969/70 o v e r v i n t r e t  t r o l i g  1 
eksempla r  i Levangersunde t  ( i  hav.neområdet) .  
Sand lo  
E t t  p a r  hekke t  ved t r a v b a n e n  på  E i d e s @ r a  både  i 1969 
og 1970.  Ar t en  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  på t r e k k ,  med stØrst a n t a l l  
om hØsten.  Maks. a n t a l l :  C a .  200 i n d i v i d  t i l sammen i E i d s b o t n  
og A l f n e s f j æ r a  3 .9 .  1969 ( c a .  140  i n d i v i d  på  E ide sØra  t c a .  60 
i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a ) .  
Ar t en  o p p t r e r  i v a r i e r e n d e  a n t a l l  i området  om hØsten ,  
både i E i d s b o t n  og  A l f n e s f j æ r a .  Maks. a n t a l l :  4 i n d i v i d  på  
EidesØra 24.9 .  1973  ( S v e i n  K a r l s e n ) ,  5 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  
29 .9 .  1974 og 4 i n d i v i d  samme s t e d  9 . 1 0 .  1974 og  8  i n d i v i d  samme 
s t e d  1.11. 1-976 ( J o n  S u u l ) .  
Stein1ender 
En o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  i E i d s b o t n  26.8 .  
1971  (Odd S c h e i ) .  
Denne a r b e n  hekke t  t r o l i g  ved t r a v b a n e n  på E i d e s 6 r a  
i 1969 ,  d a  1 i n d i v i d  b l e  o b s .  med t y d e l i g  "avledningsmanØver" 
den 1 6 . 6 .  A r t e n  e r  e l l e r s  o b s e r v e r t  s p o r a d i s k  p å  v å r t r e k k e t  
(mai/ j u n i ) .  
A r t e n  o v e r v i n t r e r  å r l i g  i område t ,  s p e s i e l t  i Al fne s -  
f j æ r a  og Alfnesholmen.  Av og t i l  e r  den  o g s å  s e t t  i n n e  i E ids -  
b o t n ,  noe som s e r  u t  t i l  å ha sammenheng med i s f o r h o l d e n e  i 
A l f n e s f j æ r a .  Maks. a n t a l l :  Ca. 6 0  i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  29.9 .  
1974.  
Myrsnipa  e r  en  a v  d e  dominerende a r t e n e  på  h d s t t r e k k e t ,  
både i A l f n e s f j æ r a  og på  E ide sØra .  Maks. a n t a l l :  Minimum 
4 0 0  i n d i v i d t i l s a m m e n  på E idesØra  og i A l f n e s f j æ r a  2 . 9 .  1968 ( c a .  
300 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  t min.  100 i n d i v i d e r  p å  E i d e s d r a ) .  
Ar t en  o p p t r e r  o g s å  r e g e l m e s s i g  p å  v å r t r e k k e t ,  men i f o r h o l d s v i s  
l i t e  a n t a l l .  Maks. a n t a l l  om v å r e n :  Min.19 i n d i v i d  i Alfnes -  
f j æ r a  16 .6 .  1968.  V i n t e r e n  1974/75  o v e r v i n t r e t  1 e k s .  av  a r t e n  
i E i d s b o t n / A l f n e s f j æ r a .  
Den o p p t r e r  s p o r a d i s k  på h Ø s t t r e k k e t ,  både  i E i d s b o t n  
og A l f n e s f j æ r a .  Maks. a n t a l l :  8 i n d i v i d  i Al fne s f jæ ra , .  3 .9 .  1968 
og 1 0  i n d i v i d  på  E idesØra  27. og 29.8 .  1975 (Knut K r o g s t a d ) .  
Ar t en  e r  r e g e l m e s s i g  på  hØs t t r ekke t . ,men i  v a r i e r e n d e  an-  
t a l l .  Maks a h t a l l :  20 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  15 .9 .  1974 og 2 1 .  
i n d i v i d  p å  E ide sØra  27.8 .  1975  (Knut K r o g s t a d ) .  
Kun e n  s i k k e r  o b s e r v a s j o n f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  på  
E idesØra  2 6 . 9 .  1 9 7 4 .  
Brushane 
Ar t en  h e k k e t  t r o l i g  på  E ide sØra  (ved  t r a v b a n e n )  i 1969,  
d a  e n  e n g s t e l i g  Q b l e  s e t t  d e r  ved f l e r e  a n l e d n i n g e r .  Den opp- 
t r e r  som r e g e l  t a l l r i k  på h @ s t t r e k k e t ,  s e l v  om a n t a l l e t  v a r i e r e r  
en god d e l  f r a  å r  t i l  å r .  Maks. a n t a l l :  Ca. 500 i n d i v i d  i Al f -  
n e s f j æ r a  3 .9 .  1968 og  516 i n d i v i d e r  i E i d s b o t n  31.8 .  1974 
( T o r g e i r  Nygård) .  Den o p p t r e r  o g s å  p å  v å r t r e k k e t ,  men d a  i 
l a n g t  mindre  a n t a l l .  Maks. a n t a l l  om v å r e n :  26 i n d i v i d e r  ( 1 5  68 
t 11 QQ - f u l l  1 e i k ) p å  E ide sØra  12 .5 .  1969.  
F J e l l m y r l @ e e r  - ---- -- -- 
To o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  Min. 2 i n d i v i d e r  (sammen 
med m y r s n i p e r )  på E idesØra  17 .6 . . 1968  (Arno ld  Hamstad - f o t o -  
b e l e g g )  og min.  3  i n d i v i d  samme s t e d  20.8 .  1 9 7 4  ( S v e i n  Edv.Ringen 
og Øyvind S p j # t v o l l ) .  
S o t  s n i e e  - 
Ar ten  o p p t r e r  s p o r a d i s k  på h Ø s t t r e k k e t .  Mdhs. a n t a l l :  
3  i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  15 .9 .  1974.  
R@bstClk  
Noen f å  p a r  hekke r  e n k e l t e  å r  p å  E ide sØra  i E i d s b o t n ,  
og i 1972 h e k k e t  m i n s t  e t t  p a r  på Alfnesholmen.  A r t e n  e r  r e g e l -  
mes s ig  på  t r e k k e t  v å r  og h @ s t ,  men i v a r i e r e n d e  a n t a l l .  Maks. 
a n t a l l :  P-in. 1 9  i n d i v i d e r  på  E idesØra  3 0 . 4 .  1975.  V i n t e r e n  1974/  
75 o v e r v i n t r e t  l e k s .  i E i d s b o t n / A l f n e s f j æ r a .  
Den o p p t r e r  s p o r a d i s k  på v å r t r e k k e t ,  og d e  obse rva -  
s j o n e r  som f o r e l i g g e r  e r  f r a  E i d s b o t n :  1 i n d i v i d  på  Moan 1 . 5 .  1970 ,  
2 i n d i v i d  p å  E idesØra  6 . 5 .  1975 og 2  i n d i v i d  samme s t e d  5 .5 .  1976 
( S v e i n  Edv. R ingen ) .  
dr@nnsii,ik 
ATten e r  med s i k k e r h e t  o b s e r v e r t  e n  gang om v å r e n :  
2  i n d i v i d  p å  E i d e s @ r a  2 .5 .  1975.  F r a  h g s t t r e k k e t  f o r e l i g g e r  f l e r e  
obs. - og maks. a n t a l l  er :  6 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  2 . 9 .  1968 og 
6 i n d i v i d  i E i d s b o t n  31 .8 .  1974 ( T o r g e i r  Nygård) .  
E t t  p a r  hekke t  ved t r a v b a n e n  p å  E idesØra  i 1968.  
Ar t en  e r  v a n l i g  på  t r e k k e t  både v å r  og hØs t ,  men i l i t e  a n t a l l .  
S v a r t h a l e s e o v e  ---
F@lgende  o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r  f r a  område t :  3 i n d i -  
v i d  på E i d e s 6 r a  24.5 .  1968,  1 i n d i v i d  samme s t e d  5 . 6 .  1969 
( J o h a n  Age ~ s p h j e l l ) ,  1 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  1 . 5 .  1970 ,  1 i n d i -  
v i d  p å  E idesØra  3 . 5 .  1975 ( T o r g e i r  Nygård)  og 1 i n d i v i d  samme 
s t e d  6 .5 .  ( t r o l i g  samme i n d i v i d ) .  
FØlgende o b s e r v a j o n e r  f o r e l i g g e r :  2 i n d i v i d  i Al fne s -  
f j æ r a  3 .9 .  1968,  2  i n d i v i d  samme s t e d  25.9.  1971  ( J o n  S u u l ) ,  
2  i n d i v i d  samme s t e d  29.9 .  1974 og  1 i n d i v i d  9 .10 .  samme å r .  
Våren 1975 hadde  a r t e n  t i l h o l d  i A l f n e s f j æ r a  i c a .  3 u k e r  - i 
v a r i e r e n d e  a n t a l l .  F Ø r s t e  gang obs .  1 5  i n d i v i d  ( 1 1 . 4 . )  - og 
s i s t e  min.  67 i n d i v i d .  ( 3 0 . 4 . ) .  A r t en  e r  også  o b s .  på E ide s -  
Øra,  neml ig  10  i n d i v i d  26 .9 .  1976 (Knut K r o g s t a d ) .  
S t o r s g o v e  ----- ---
A r t e n  h e k k e r  p å  k u l t u r m a r k  l i k e  i nærhe t en  av  området  
( både  i E i d s b o t n  og A l f n e s f j æ r a ) .  Den o p p t r e r  o g s å  r e g e l m e s s i g  
på t r e k k  (både  v å r  o g  h Ø s t ) ,  men i r e l a t i v t  l i t e  a n t a l l .  
Denne a r t e n  e r  o b s e r v e r t  f å  g a n g e r  i område t ,  men d e t  
e r  grunn t i l  å t r o  a t  den o p p t r e r  v a n l i g e r e  enn o b s e r v a s j o n e n e  
t i l s i e r .  F o r v e k s l i n g  med s t o r s p o v e  kan  mu l igens  o g s å  forekomme. 
FØlgende o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  2  i n d i v i d  på EidesØra  2 .9 .  1968,  
og samme dag  2  i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  (kan  være de  samme), 1 i n d i v i d  
på E idesØra  1.5. 1970 ,  1 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  3 .9 .  1971,  1 i n d i v i d  
på  E idesØra  3 .5 .1972 og 1 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  3 0 . 4 .  1975 
( f o r Ø v r i g  sammen med min.  67 l a p p s p o v e r ) .  
E ~ k ~ l t b ~ k k ~ ~ i ~  
E t t  p a r  hekke t  på E idesØra  i 1967 ( l i k e  ved Nossum- 
bekken ) .  Ar t en  e r  r e g e l m e s s i g  å s e  både  v å r  og h Ø s t ,  men i f o r -  
h o l d s v i s  l i t e  a n t . a l l .  Maks. a n t a l l :  Min. 5 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  
( p å  g r a smark )  29 .9 .  1974 -  
Kva r tbekkas in  
To o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  3  i n d i v i d  på E ide sØra  
( p å  g rasmark)  29.9.  1974 og  1 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  ( p å  g r a smark )  
9 .10.  samme å r .  
Sv@mmesnigg -- 
Ar ten  e r  o b s e r v e r t  en  gang: I i n d i v i d  ( i  f u l l  v i n t e r -  
d r a k t )  på  E idesØra  25 .8 .  1969 (Odd S c h e i  - f i l m b e l e g g ) .  
E t t  p a r  h e k k e t  p å  Alfnesholmen i 1972.  A r t e n  s e e s  
s p o r a d i s k  på  s t r e i f  i om råde t ,  også  h e l t  i n n e  i E i d s b o t n :  1 i n d i -  
v i d  på  E idesØra  19 .6 .  1970 .  
En o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  
31.5 .  i 9 7 6  ( J o n  S u u l ) .  
H e t t  emåke 
--------- 
A r t e n  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i område t ,  og e n  d e l  eksem- 
p l a r e r  o v e r v i n t r e r  å r l i g  i Levange r sunde t /E id sbo tn  ( v i n t e r e n  
1974/75  minimum 50 i n d i v i d ) .  Maks a n t a l l :  Ca. 150 i n d i v i d  på 
E idesØra  24 .8 .1974 .  
Den e r  v a n l i g  å s e  p å  t r e k k e t  (både  v å r  og h Ø s t ) ,  men 
i v a r i e r e n d e  a n t a l l .  Noen e k s e m p l a r e r  h o l d e r  t i l  p å  E ide sØra  
m e s t e p a r t e n  av  sommeren. Maks. a n t a l l :  Ca. '/O i n d i v i d  på E i d e s -  
Øra 5 .12 .  1974 ( b o r t e  dagen e t t e r )  og c a  60 i n d i v i d  i Al fne s -  
f j æ r a  22 .5 .  1975.  
Gråmåke 
-d----- 
Ar ten  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i området  t i l  a l l e  å r s t i d e r ,  
og e r  v a n l i g v i s  den  t a l l r i k e s t e  måkear ten  ( s p e s i e l t  i v i n t e r h a l v -  
å r e t ) .  Maks. a n t a l l :  Ca. 1000 i n d i v i d  i E i d s b o t n  3 . 5 .  1975 
( T o r g e i r  Nygård) .  
Polarmåke 
--------- 
En s i k k e r  o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  (min.  2  å r )  
i E i d s b o t n  2 4 . 4 .  1975 (.Jon S u u l ) .  
A r t e n  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i området  t i l  a l l e  å r s t i d e r ,  
men v a n l i g v i s  i l a n g t  mindre  a n t a l l  enn gråmåken.  Maks. a n t a l l :  
C a .  50 i n d i v i a  i E i d s b o t n  3 .5 .  1975 ( T o r g e i r  Nygå rd ) .  
F l e r e  p a r  hekke r  å r l i g  på Alfnesholmen (min.  8 r e i r  i 
1 9 7 2 ) ,  og i 1968 h e k k e t  også  min ,  3 p a r  i A l f n e s f j æ r a .  F l e r e  
p a r  hekke r  a L . l i g  også på h u s t a k e n e  ved Levangersunde t  og E id s -  
b o t n .  Ar t en  e r  t a l l r i k  i område t ,  u n n t a t t  i v i r i t e r h a l v å r e t  ( d a  
e r  den  h e l t  b o r t e ) .  Maks. a n t a l l :  Min. 1050 i n d i v i d  t i l sammen 
i E i d s b o t n  og . ~ l f n e s f J æ r a  30 .-g. 197'3 (rriin. 700 i n d i v i d  i E i d s b o t n  
+ 3 5 0 - i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a ) ( T o r  Bo l l i ngmo) .  
M a k r e l l t e r n e :  
Denne a r t e n  hekker  t r o l i g  å r l i g  på Al fnesho lmen ,  
min.8 r e i r  d e r  i 1972. A r t e n  o p p t r e r  også  i n n e  i E i d s b o t n ,  d e r  
4 i n d i v i d  b l e  be s t emt  t i l  denne a r t  6 .8 .  1975 ( J o n  S u u l ) .  (Se  
f o r Ø v r i g  under  Terne  u b e s t e m t . )  
Rg5dnebbterne - ----------
Arten  e r  med s i k k e r h e t  k o n s t a t e r t  en gang i amråde t :  
1 i n d i v i d  i E i d s b o t n  31 .5 .  1976 ( J o n  S u u l )  (Se f o r 6 v r i g  under  
Terne  u b e s t e m t . )  
Terne ubestemt  
-------------- 
T e r n e r  s e e s  r e g e l m e s s i g  i området om sommeren, men de  
f l e s t e  av  d i s s e  e r  i k k e  a r t s b e s t e m t  med s i k k e r h e t .  Maks. a n t a l l :  
Ca. 70 i n d i v i d  på  E idesØra  6 . 6 .  1972 ( t r o l i g  begge a r t e r ) .  
T e i s t e  
------ 
Noen p a r  hekke r  t r o l i g  å r l i g  p å  Alfnesholmen,  min. 
2  p a r  hekke t  d e r  i 1972. Ar t en  s e e s  r e g e l m e s s i g  u t e n f o r  A l fnes -  
f j æ r a  i v i n t e r h a l v å r e t ,  men i r e l a t i v t  l i t e  a n t a l l  (som o f t e s t  
2-3 e k s e m p l a r e r ) .  S p o r a d i s k  e r  også  a r t e n  s e t t  i n n e  i E i d s b o t n ,  
b1.a.  2  i n d i v i d  16 .1 .  1966.  
Ringdue --- ---
Den h e k k e r  å r l i g  i skogsområdene ved E i d s b o t n  (b1 . a .  
i V a s s d a l e n ) ,  og s e e s  o f t e  h e l t  nede i f j æ r a  - både i E i d s b b t n  
og A l f n e s f j æ r a .  Maks. a n t a l l :  22 i n d i v i d  skremt  opp i Alfnes -  - 
f j æ r a  3 .9 .  1968.  
Tamdue - - - - - m -  Igyciug2 
Ar t en  hekke t  fØr å r l i g  under  den  gamle Sundbrua ( b r u a  
o v e r  Levange r sunde t ) ,  men d e t  e r  i k k e  k j e n t  om den også  hekker  
under  den nye b r u a .  Den e r  v a n l i g  å s e  nede  i f j æ r a ,  s p e s i e l t  
om v i n t e r e n .  
Tyrkerdue  - 
Den hekke t  l i k e  ved Levangersunde t  i 1970 .  Ar ten  s e e s  
r e g e l m e s s i g  nede i f j æ r a  i Levangersunde t  og E i d s b o t n ,  s p e s i e l t  
om v i n t e r e n .  
G i @ &  
I j u n i  1968 b l e  f l e r e  eksemplar  av a r t e n  (min .  3 i n d i -  
v i d )  s e t t  og hØrt  en  r e k k e  gange r  på  k .u l tu rmark  o v e n f o r  A l fnes -  
f j æ r a ,  og d e t  e r  t r o l i g  a t  a r t e n  "hekke t"  ( l a  e g g )  i område t .  
Den e r  o g s å  o b s e r v e r t  s p o r a d i s k  i området  om hØsten ,  b 1 . a .  
2 i n d i v i d  ( u n g f u g l e r )  på EidesØra  3 .9 .  1967.  
Sn@ugle  
-- - -- 
Like  u t e n f o r  undersØkelsesområde t  f o r e l i g g e r  en  o b s e r v a -  
s j o n :  1 i n d i v i d  ($!-farget) på  Levange rnes se t  2 6 . 2  1967 .  
Hubro 
----- 
En o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  f lØy o v e r  Levanger-  
s u n d e t  ( f r a   lærerskole^ og t i l  S t aupshaugen )  25 .9 .  i 9 6 9  ( f o r -  
f u l g t  a v  min. 50 k r å k e r ) .  
Hornugis  ----- 
E t t  p a r  hekke t  t r o l i g  ved E i d s b o t n . ( i  V a s s d a 1 e n ) i  1 9 6 7 .  
Den e r  s e t t  i området  f l e r e  g a n g e r ,  b 1 . a .  2 i r !d iv id  p å  Moan 
(ved  E i d s b o t n ) . l . S .  1970.  
E t t  p a r  h e k k e t  i en  h o l k  som v a r  u t h e n g t  f o r  kv inand  i 
1970 ( v e a  E i d s b o t n ) .  Ar t en  e r  s e t t  ( o g  h Ø r t )  f l e r e  g a n g e r  i 
område t ,  s p e s i e l t  i å r e n e  1967 og 1970 - som v a r  b r a  "museår". 
Spurvug_le 
- ---- 
Apten o p p t r e r  s p o r a d i s k  i område t ,  og som o f t e s t  e r  d e t  
" h a m s t r i n g s l a g e r "  i f u g l e h o l k e r  som rØper  a t  den f i n n e s .  
HØsten 1974 b l e  min. 1 i n d i v i d  s e t t  ved f l e r e  a n l e d n i n g e r  ved 
Levange r sunde t /E id sbo tn  (Arno ld  Hamstad m . f l .  - ogs2  f o t o -  
b e l e g g ) .  
K a t t u g l e  ----- --
Utover  v i n t e r e n  og v å r e n  1967 b l e  a r t e n  hØr t  ved  f l e r e  
a n l e d n i n g e r m e n g d e n  d r e v  s i n  "vårsang"  l i k e  ved  E i d s b o t n  ( i  
V a s s d a l e n ) ,  og den h e k k e t  t r o l i g  i d e t t e  område t .  A r t e n  e r  
også  obs .  i området  f l e r e  g a n g e r ,  b 1 . a .  1 i n d i v i d  o v e n f o r  
A l f n e s f j æ r a  3 .9 .  1968 og 1 i n d i v i d  ved Levangersunde t  ( i  
S taupshaugen)  2 9 . 4 .  1970.  
T å r n s e i l e r  
---------- 
Ar ten  h e k k e r  å r l i g  i Levanger  k i r k e  ( v e d  L e v a n g e m u n d e t )  
og i Al s t adhaug  k i r k e  (mellom E i d s b o t n  og  A l f n e s f j æ r a ) ,  og s e e s  
r e g e l m e s s i g  o v e r  området  om sommeren. 
Vendeha1.s 
--------- 
Den hekke t  t r o l i g  ved E i d s b o t n  ( i  V a s s c a l e n )  i 1966 ,  da  
den b l e  s e t t  og hØrt  en r e k k e  gange r  i d e t t e  område t .  
b r @ n n s ~ e & t  
To o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r  i område t :  1 i n d i v i d  ( b )  ved 
EidesØra  ( i  o r e s k o g e n )  1 . 5 .  1970 og l i n d i v i d  (6) ved u t l Ø p e t  
av  Levange re lva  27 .1 .1975 .  
F l a g g s p e t t  --- ---
Arten  o p p t r e r  i n v a s j o n s a r t e t  i e n k e l t e  å r ,  og v i n t r e n e  
1967/68  og 1970 /71  b l e  e n k e l t i n d i v i d e r  s e t t  i området  ved f l e r e  
a n l e d n i n g e r  (Odd S c h e i ,  Øyvind S p j Ø t v o l l  m . f l . ) .  
H v i t r y g g s p e t t  ----- 
En o b s e r v a s j o n  f o e l i g g e r :  l i n d i v i d  (6) ved Levangersunde t  
( ned  f o r  S t aupshaugen )  1 . 5  1970.  
Dvergseg44 ---- 
Denne a r t e n  h a r  hekke t  i f l e r e  &r i Staupshaugen  (ved  
L e v a n g e r s u n d e t ) ,  og den e r  s e t t  på s t r e i f  i området  f l e r e  gange r .  
Tret%s~sit  
To o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  ( d )  ved  E i d s b o t n  
( i v a s s d a l e n )  25 .9 .  1965 og 1 i n d i v i d  ( d )  ved E i d e s ; j r a  (i oreskoge i i )  
17 .10 .1974 .  
Sandsva l e  
--------- 
F l e r e  p a r  hekke t  i e t  " g r u s t a k "  på Moan (ved  E i d s b o t n )  i 
1 9 7 1  ( P e r  Gus tav  T h i n g s t a d ) .  Ar t en  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  på s t r e i f  
o v e r  område t ,  o g s å  i f o r b i n d e l s e  med t r e k k e t  v å r  og hØs t .  
S a n g l e r k e  --- --.--- 
Ar ten  hekke r  p å  k u l t u r m a r k  o v e n f o r  A l f n e s f j æ r a  ( f l e r e  p a r ) ,  
og også  obs .  unde r  f o r h o l d  som t y d e r  på hekk ing  ved  t r a v b a n e n .  på 
E idesØra  (1969 og 1 9 7 0 ) .  Den s e e s  r e g e l m e s s i g  på  t r e k k ,  både 
v å r  og hØst - og  o p p t r e r  d a  o f t e  nede  i f jæreområdene .  
T r e p i p l e r k e  --- - -----
Ar ten  e r  o b s e r v e r t  unde r  f o r h o l d  som t y d e r  p å  hekk ing  i 
skogkan tene  o v e n f o r  A l f n e s f j æ r a .  Den o p p t r e r  s p o r a d i s k  i f j æ r a  
(både  i E i d s b o t n  og A l f n e s f j æ r a ) ,  s p e s i e l t  om hØs t en .  
Denne a r t e n  hekker  trol . ib:  å r l i g  på  Al fnesho lmen ,  min 
2 p a r  hekke t  d e r  i 1972.  Den s e e s  c g s å  r e g e l m e s s i g  i Al fne s -  
fjæra, s?ssil:?7-"; orn  ilejsten. 
S t a r  
---- 
Arten  h e k k e r  r e g e l m e s s i g  og t a l l r i k  ved b e b y g g e l s e n ,  både  
ved L e v a n g e r s u n d e t / E i d s b o t n  o g  oven fo r  A l f n e s f j æ r a .  S t o r e  
f l o k k e r  med s t æ r  b r u k e r  å samle  s e g  i området  om hØsten  (både  
ve2 Ei i .3b( . jc i i  eg A l f n e s f j æ r a ) ,  og e n k e l t e  gange r  e r  d e t  s e t t  
f l o k k e r  på min. 500 i n d i v i d .  Ar ten  o v e r v i n t r e r  o f t e  i området  
( å r l i g ? )  - i v a r i e r e n d e  a n t a l l  ( c a .  20 i n d i v i d  ved Levanger-  
s u n d e t  og min. 10 i n d i v i d  i A l f n e s f j æ r a  v i n t e r e n  1 9 7 1 / 7 2 ) .  
N g t t e s k r i k e  - ---------
Denne a r t e n  hekkker  t r o l i g  å r l i g  i barskogsområdene i 
nærhe t en  av E i d s b o t n  og A l f n e s f j æ r a ,  og e r  f l e r e  g a n g e r  o b s .  h e l t  
nede  i f j æ r a  - s p e s i e l t  om v i n t e r e n .  
En o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  ved Levangersunde t  
( v e d  L æ r e r s k o l e n )  2 5 . 9 .  1968.  
Kaie  
---- 
Ar ten  hekke r  i b e t y d e l i g  a n t a l l  i t e t t b e b y g g e l s e n  ved 
Levangersunde t  - og i Al s t adhaug  k i r k e  (mellom E i d s b o t n  og A l fne s -  
f j æ r a ) .  Den s e e s  r e g e l m e s s i g  i f jæreområdene ,  s p e s i e l t  om 
v i n t e r e n .  
Kråke 
----- 
F l e r e  p a r  hekke r  å r l i g  i skogkan t ene  omkring E i d s b o t n  og 
Levangersunde t  ( b 1 . a .  i S t aupshaugen )  - og i nærhe t en  a v  A l fne s -  
f j æ r a .  Om v i n t e r e n  e r  S taupshaugen  f a s t  o v e r n a t t i n g s p l a s s  f o r  
s t o r e  mengder med k r å k e  (sammen med k a i e ) ,  og e n k e l t e  gange r  e r  
d e t  s e t t  min.  500 i n d i v i d  (både  k r å k e  og k a i e )  s a m t i d i g .  A r t e n  
s e e s  r e g e l m e s s i g  i f jæreområdene  (både  i E i d s b o t n  og A l f n e s f j æ r a ) ,  
og t i l d e l s  i s t o r e  mengder. Maks a n t a l l :  Ca. j 5 0  i n d i v i d  på  
E ide sØra  21.10.  1969.  
F o s s e k a l l  
--------- 
Ar ten  e r  o b s e r v e r t  en  gang: 1 i n d i v i d  ved u t l Ø p e t  a v  
Levange re lva  27.1.  1975.  
Gierdesmett  - ---------
Den hekker  t r o l i g  å r l i g  l i k e  i nærheten a v  både E ids -  
bo tn  og A l f n e s f j æ r a ,  da den f l e r e  gange r  e r  s e t t  med mat i neb- 
b e t  i d i s s e  områdene. Om v i n t e r e n  e r  d e t  i k k e  u v a n l i g  å s e  a r t e n  
h e l t  nede 'i f j æ r a  ( s p e s i e l t  i A l f n e s f j æ r a )  . 
;re_rnseuz! 
J e r n s p u r v e n  e r  i f l e r e  å r  f u n n e t  hekkende l i k e  ved 
E idsbo tn  (i V a s s d a l e n ) ,  og t r o l i g  hekke r  den også  i skogkantene 
ove r  f o r  A l f n e s f j æ r a .  Om hØsten e r  a r t e n  v a n l i g  å s e  h e l t  nede 
i f j æ r a .  
Ar ten  e r  i f l e r e  år f u n n e t  hekkende i oreskogen  i n n e r s t  
i E idsbo tn ,  og i 1969 hekket  min. 2 p a r  d e r .  Den e r  også  hØrt 
syngende f l e r e  p l a s s e r  i området (b1 .a .  i Vassda len  og S taups-  
haugen) . 
H a g e f l u e s n a ~ ~ g r  -- - - - - - -m-  
Den hekker  å r l i g  i b e t y d e l i g  a n t a l l  omkring E idsbo tn  
og Levangersundet  ( L l . a .  i oreskogen ved EidesØra ,  i Vassdalen 
og S taupshaugen) .  Ar ten  e r  også  o b s e r v e r t  i A l f n e s f j æ r a  om 
hØsten.  
Gr%-f lussn2EEer  
Denne a r t e n  hekker  t r o l i g  l i k e  i nærheten av  både 
Levangersundet og E idsbo tn  ( i  Staupshagen og V a s s d a l e n ) ,  der. 
syngende i n d i v i d  e r  o b s e r v e r t  f l e r e  ganger .  HØsten 1968 
( s e p t e m b e ~ )  o p p t r å d t e  a r t e n  i "mengder" i A l f n e s f j æ r a ,  d e r  d e t  
b l e  s e t t  min. 21  i n d i v i d  s a m t i d i g .  
Buskskvet t 
Ar ten  hekker  t r o l i g  å r l i g  på ku l tu rmark  ( b e i t e m a r k )  
både ved E idsbo tn  og A l f n e s f j æ r a .  Den s e e s  e n k e l t e  ganger  nede 
i f j æ r a ,  s p e s i e l t  om hØsten.  
S t e i n s k v e t t  
S t e i n s k v e t t e n ' h e k k e p  t r o l i g  å r l i g  på Alfnesholmen 
(min.  2 p a r  hekket  d e r  i 1 9 7 2 ) ,  og o b s e r v e r t  under  f o r h o l d  som 
t y d e r  på hekking i ~ l f n e s f j æ r a  (1975) .  Den s e e s  r e g e l m e s s i g  i 
området ( s p e s i e l t  i A l f n e s f j æ r a )  , u n n t a t t  i v i n t e r h a l v å r e t .  
S:ar4_r@dsiier:: 
En o b s e r v a s j o n  f o r e l i g g e r  - I l k e  u t e n f o r  u n d e r s d k e l s e z -  
område t :  l syngende  6 p å  L e v a n ~ e r n e s s e t  2 0 . 5 .  1967 .  
R@ds - t r u p e  -
A r t e n  h e k k e r  å r l i g  f l e r e  p l a s s e r  l i k e  u t e n f o r  ~rnrZ?et.  
Cen s e e s  a v  og t i l  i f jz reomrCdene ,  s p e s i e l t  i f o r b i n d e l s e  med 
t r e k k e t  v å r  og h Ø s t .  
Den e r  pbsez3ver t  en  r e k k e  g a n g e r  i f o r b i n d e l s e  med 
h Ø s t t r e k k e t ,  både  i E i d s b o t n  og A l f n e s f j æ r a .  HØsten 1968 ( s e p t . )  
b l e  o p p t i l  10  i n d i v i d  s e t t  s a m t i d i g  i A l f n e s f j æ r a .  
A r t e n  e r  o b s e r v e r t  en gang:  1 i n d i v i d  ved E i d s b o t n  
( i  V a s s d a l e n )  1 5 . 9 .  1974 .  
Sre_krYE!eY 
Den e r  f u n n e t  hekkende l i k e  ved E i d s b o t n  ( i  Vassdal -en)  
i f l e r e  å r .  A r t e n  s e e s  r e g e l m e s s i g  i skogsområdene b s d ~  ved 
E i d s b o t n  og o v e n f o r  A l f n e s f j æ r a ,  s p e s i e l t  om v i n t e r e n .  
P i l f i n k  
------- 
To o b s o r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  1 i n d i v i d  ved Lavci.ng?~- 
s u n d e t  ( v e d  L æ r e r s k o l e n )  1 2 . 6 .  1969 ( O l e  M.Sæterhaug, $yrr;ii_i 
S p j Ø t v o l l  m . f l . )  o g  1 i n d i v i d  ved L e v a n g e r s u n d e t  ( ved Levang€:, 
k i r k e )  2 . 5 .  1970. 
Bokf ink  
------- 
Denne a r t e n  h e k k e r  v a n l i g  i skogsområdene like i arl . -  
h r t e n  a v  området  ( b å d e  ved L e v a n g e r s u n d e t ,  E i d s b o t n  G %  o~renf'oz- 
A l f n e s f j æ r a ) ,  og  som o f t e s t  i b e t y d e l i g  a n t a l l .  Den se -c  r e g z l -  
m e s s i g  i f jæreområdene ,  s p e s i e l t  v å r  og hØst. E n k e l t e  e k s e ~ n p l . l r ~ ~ r ~  
o v e r v i n t r e r .  i o m r å d e t ,  og e r  d a  o f t e  å s e  nede i f j æ r a .  
B;i@rkef i n k  
- ------- 
A r t e n  e r  f l e r e  g a n g e r  f u n n e t  hekkende  l i k e  i nerheterl  
a v  området  ( b 1 . a .  i V a s s d a l e n  og S t a u p s h a u g e n ) .  Den s e e s  o f t e  i 
f jæreområdene  ( b å d e  E i d s b o t n  og A l f n e s f j æ r a ) ,  s p e s i e l t  i for1- 
b i n d e l s e  med t r e k k e t  v a r  og hØst  - o f t e  i s t o r e  f l o k k e r  (flere 
hundre  i n d i v i d e r ) .  Den e r  ogs: o b s s r v e r t  om v i n t e r e n  ( b 1 . a .  
sammen med g r å s i s i k ) .  
Gr@nnf i n k  
-- ------ 
G r Ø n n f i n k e n  e r  f u n n e t  h e k k e n d e  l i k e  v e d  E i d s b o t n  
( i  V a s s d a l e n ) .  A r t e n  e r  r e g e l m e s s i g  å s e  n e d e  i f j æ r e o m r å d e n e  
( b å d e  i E i d s b o t n  o g  A l f n e s f j æ r a ) ,  s p e s i e l t  om v i n t e r e n .  
Den h e k k e r  t r o l i g  e n k e l t e  å r  i s k o g s o m r å d e n e  i nær- 
h e t e n  a v  o m r å d e t  ( f . e k s .  i V a s s d a l e n ) ,  o g  d e n  s e e s  o f t e  p å  
s t r e i f  i t r a k t e n e  o m k r i n g  L e v a n g e r s u n d e t ,  E i d s b o t n  o g  A l f n e s -  
f j æ r a .  A r t e n  e r  o g s å  o b s e r v e r t  n e d e  i f j æ r a  ( o v e r g a n g e n  k u l t u r -  
m a r k / f j æ r e ) , s p e s i e l t  om h Ø s t e n .  
B e r g i r i s  k  
--- ----- 
A r t e n  o p p t r e r  t r o l i g  å r l i g  i o m r å d e t  om h Ø s t e n ,  o g  
o f t e  i s t o r e  f l o k k e r .  HØsten l 9 6 8  ( s e p t . / o k t . )  b l e  f l o k k e r  p å  
f l e r e  h u n d r e  i n d i v i d  ( o g s å  sammen med g r å s i s i k )  s e t t  b å d e  p å  
E i d e s Ø r a  o g  i A l f n e s f j æ r a  ( i  o v e r g a n g e n  k u l t u r m a r k / f j æ r e ) .  
K o n g l e b i t  --- -----
Den o p p t r e r  s p o r a d i s k  i o m r å d e t  om h Ø s t e n  o g  v i n t e r e n .  
Maks. a n t a l l :  7  i n d i v i d  v e d  E i d s b o t n  ( i  V a s s d a l e n )  1.11. 1 9 7 4 .  
Korsnebb  u b e s t e m t  
----------------- 
F l o k k e r  med k o r s n e b b  e r  o f t e  s e t t  i s k o g s o m r å d e n e  i 
n æ r h e t e n  a v  E i d s b o t n ,  L e v a n g e r s u n d e t  o g  A l f n e s f j æ r a .  Som o f t e s t  
e r  d e t  v a n s k e l i g  å f å  a r t s b e s t e m t  d e  med s i k k e r h e t ,  men a v  d e  
f u g l e n e  som e r  a r t s b e s t e m t  e r  d e t  m a r k e r t  do r r i i nansav  g r a n k o r s n e b b .  
F u r u k o r s n e b b  e r  med s i k k e r h e t  b a r e  o b s e r v e r t  e n  g a n g :  5 i n d i v i d  
( p a r  + 3 u n g f u g l e r )  ved  E i d s b o t n  ( i  V a s s d a l e n )  1 . 5 . 1 9 7 0 .  
? . i v s p u i v  ----  ---
min .  2 p a r  h e k k e t  d e r  i 1 9 7 0 .  Den s e e s  r e g e l m e s s i g  p å  t r e k k e t  
( b å d e  v å r  o g  h Ø s t ) ,  b a d e  i E i d s b o t n  o g  A l f n e s f j æ r a .  
Denne a r t e n  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  p å  t r e k k e t  ( b å d e  v å r  
og h Ø s t ) ,  o g  o f t e  i f l o k k e r  p å  f l e r e  h u n d r e  i n d i v i d  ( s p e s i e l t  
om v å r e n ) .  V i n t e r e n  1 9 6 9 / 7 0  o v e r v i n t r e t  t r o l i g  n o e n  e k s .  i A l f -  
n e s f j æ r a ,  d a  a r t e n  b l e  s e t t  r e g e l m e s s i g  d e r  i v i n t e r m å n e d e n e .  
V i n t e r e n  1 9 7 4 / 7 5  e r  d e t  o g s å  m u l i g  a t  n o e n  f å  e k s .  o v e r v i n t r e t  
samme sted, d a  min. 2 i n d i v i a  b l e  s e t t  f l e r e  g a n g e r  i desember 
og j a n u a r .  
T i l l e g g  
D e  o b s e r v a s j o n e n e  hvo r  d e t  n a n g l e r  o p p l y s n i n g e r  om 
hvem som h a r  g j o r t  d e ,  e r  a l l e  g j o r t  a v  f o r f a t t e r e n .  
Der f o r f a t t e r e n  h a r  v z r t  sam~.en med a n d r e  p e r s o n e r ,  e r  a l l e  
navn o p p g i t t .  
E l l e r s  e r  a l l e  o b s e r v a s j o n e r  o p p g i t t  med navn p å  dt 
som h a r  g j o r t  dem. 
L i t t  om hekking ,  t r e k k  og ove ' rv ' i n t r i ng  
Som h o v e d a r t s l i s t a  v i s e r  e r  d e t  p r .  1.1. 1977 med 
s i k k e r h e t  p å v i s t  159 f u g l e a r t e r  i E i d s b o t n ,  Levangersunde t  og 
A l f n e s f j æ r a .  I t i l l e g g  e r  d e t  o b s e r v e r t  5 a r t e r  l i k e  u t e n f o r  
undersØkelsesområde t .  Nye a r t e r  v i l  s i k k e r t  b l i .  r e g i s t r e r t  
i området i å r e n e  som kommer, o g , n y e  hekkende a r t e r  v i l  s i k k e r t  
også  komme t i l .  Av f u g l e a r t e r  som e r  s e t t  i n æ r l i g g e n d e ,  l i g n -  
ende  l o k a l i t e t e r  kan nevnes :  Kor tnebbgås ,  h v i t k i n n g i i s ,  p r a k t -  
æ r f u g l ,  dvergmåke, a lkekonge ,  a l k e ,  ko rnk råke  m . f l .  
Med s i k k e r h e t  e r  27 a r t e r  k o n s t a t e r t  hekkende i E ids -  
b o t n ,  Levangersunde t  og A l f n e s f j æ r a ,  mens 17 a r t e r  t r o l i g  h a r  
hekke t  en e l l e r  f l e r e  gange r  - men som i k k e  d i r e k t e  e r  p å v i s t  
ved r e i r -  e l l e r  ungefunn.  I t i l l e g g  kommer 26  a r t e r  som e r  fun-  
n e t  hekkende l i k e  u t e n f o r  undersØkelsesområde t .  Tilsammen b l i r  
d e t t e  70  hekkende f u g l e a r t e r  ( s i k r e ,  u s i k r e  - og l i k e  u t e n f o r ) .  
D e t t e  m å  s i e s  å være e t  r e l a t i v t  hØyt  a n t a l l  i e t  så b e g r e n s e t  
område. 
Som h e k k e l o k a l i t e t  e r  d e t  s p e s i e l t  Alfnesholmen som 
peke r  s e g  u t  som meget v e r d i f u l l .  Det hekke r  en  d e l  æ r f u g l ,  
f i skemåke  og m a k r e l l t e r n e ,  og e l l e r s  t y v j o ,  t e i s t e  og sk jærp ip -  
l e r k e  d e r .  De t r e  s i s t n e v n t e  a r t e n e  e r  f o r h o l d s v i s  s j e l d n e  som 
h e k k e f u g l e r  så l a n g t  i n n e  i Trondhe ims f jo rden .  E i d s b o t n  h a r  nok 
også  en v i s s  b e t y d n i n g  som h e k k e l o k a l i t e t ,  og d a  s p e s i e l t  E ides -  
Øra. S i l a n d ,  s a n d l o ,  r Ø d s t i l k ,  s t c a n d s n i p e ,  g u l s a n g e r  ( l i k e  v e d )  
og s i v s p u r v  e r  f u n n e t  hekkende,  og temmincksnipe og b rushane  h a r  
t r o l i g  hekke t  d e r .  
Vår- og h d s t t r e k k  
V å r t r e k k e t  s t a r t e r  som r e g e l  i mars ,  da e n k e l t e  v a d e r e  
som t j e l d ,  v i p e  og s t o r s p o v e  me lde r  s i n  ankomst .  Utover  i a p r i l  
og m a i  kommer så d e  s t o r e  f l o k k e n e  med s p u r v e f u g l e r ,  v a d e r e  og 
e n d e r .  E n k e l t e  r o v f u g l a r t e r  ( f . e k s .  spurvehauk ,  f j e l l v å k  og dverg-  
f a l k )  e r  i d e t t e  t ids rommet  o f t e  å se i område t .  
Hvis  d e t  e r  v i n t e i - l i g e  f o r h o l d  ( f . e k s .  l a n g v a r i g e  k u l d e p e r i o d e r  
e l l e r  k r a f t i g  s n Ø f a l l )  s p i l l e r  f jæreområdene u t v i l s o m t  en meget 
v i k t i g  r o l l e  nær ingsmess ig .  A r t e r  som v i p e ,  s t o r s p o v e ,  s t æ r ,  
snØspurv,  s a n g l e r k e ,  r i n g d u e ,  b o k f i n k ,  l i n e r l e  m . f l .  oppsØker d a  
både E i d s b o t n ,  Levangersunde t  og A l f n e s f j æ r a  f o r  å f i n n e  m a t .  
P å  v å r t r e k k e t  o p p t r e r  en d e l  a r i d e a r t e r  i t i l d e l s  s t o r e  
f l o k k e r .  Det g j e l d e r  s p e s i e l t  på  EidesØra,men også  i mindpe g r a d  
i A l f n e s f j æ r a .  Krikkand og brunnakke kan o b s e r v e r e s  i f l o k k e r  på  
hundre  i n d i v i d  og mer,  mens d e  mere s j e l d n e  a r t e n e  som s t j e r t a n d  
og s k j e a n d  o p p t r e r  i mindre  a n t a l l .  
V å r t r e k k e t  ku lmine re r  i s l u t t e n  a v  m a i ,  og b l a n  
s i s t e  a r t e n e  som kommer e r :  GjØk, g u l s a n g e r ,  t o r n s a n g e r ,  hage- 
s a n g e r ,  g r å  f l u e s n a p p e r ,  t å r n s e i l e r  og t e r n e r .  
HØs t t r ekke t  begynner  a l l e r e d e  i j u l i ,  d a  d e  f Ø r s t e  
t r e k k e n d e  s t o r s p o v e r  ankommer t i l  område t .  Utover  i a u g u s t  Øker 
f u g l e a k t i v i t e t e n  b e t r a k t e l i g ,  og i m å n e d s s k i f t e t  augus t / s ep t e rnbe r  
e r  d e t  som o f t e s t  s t o r e  f l o k k e r  med v a d e r e  å se - s p e s i e l t  p å  
E idesØra  og i A l f n e s f j æ r a .  Dominerende a r t e r  e r :  S a n d l o ,  myr- 
s n i p e ,  b ru shane  og d v e r g s n i p e .  HØsten 1968  v a r  d e t  s p e s i e l t  mye 
av  d i s s e  a r t e n e ,  noe som t r o l i g  hadde sammenheng med de  e k s t r e m t  
d å r l i g e  vær fo rho ldene  i s l u t t e n  av  a u g u s t  og begynne l sen  a v  sep-  
t ember .  Området besØkes så å s i  å r l i g  på h Ø s t t r e k k e t  a v  r e l a t i v t  
s j e l d n e  v a d e r e  som t u n d r a l o ,  t u n d r a s n i p e ,  p o l a r s n i p e  og s o t s n i p e ,  
og d e t  e r  s p e s i e l t  de  s t o r e  mudderfjære-omrsdene p% EidesØra  og 
i A l f n e s f j æ r a  som har b e t y d n i n g  som f i i r a s j e r i n g s p l a s s e r  f o r  d i s s e  
a r t e n e .  F j e l l m y r l Ø p e r ,  k v a r t b e k k a s i n  og e n k e l t b e k k a s i n  s e r  d e r i -  
mot u t  t i l  å f o r e t r e k k e  p a r t i e r  med mere g r a s v e g e t a s j o n ,  og opp- 
t l a e r  d e r f o r  i overgangen mellom fjære og dy rka  mark.  
Utover  i s e p t e m b e r / o k t o b e r  t r e k k e r  en r ekke  spurve-  
f u g l e r  g jennem området ofte i s t o r e  f l o k k e r .  D e t t e  g j e l d e r  b 1 . a .  
arter som: H e i p i p l e r k e ,  s t æ r ,  g r % t r o s t  r @ d v i n g e t r o s t ,  b o k f i n k ,  
b j d r k e f i n k  % - h e r g i r i s k .  E l l e r s  e r  s å e r l e ,  j e r n s p u r v ,  g r å  f l u e -  
s n a p p e r ,  b u s k s k v e t t ,  s t e i n s k v e t t ,  r @ d s t r u p e ,  b l a s t r u p e  og s i v -  
spurv å r l i g  å se - men son r e g e l  i b e g r e n s e t  a n t a l l .  Fo r  mange 
av  d i s s e  artene e r  kantsicogene like o v e n f o r  f j æ ~ a  av v e s e n t l i g  
be tydn ing ,  og l i k e s å  e r  g r a s m a r k - ~ m r g d e n e  mellom f , j z r a  og %ker / -  
eng v i k t i g e  f u r a s j e r i n ~ s p l a s s e r  ( s p e s i e l t  f o r  f r # s p i s e r n e ) .  
De f l e s t e  a v  d i s s e  s p u r v e f u g l e n e  f o r l a t e r  omrgdet e t t e r  k o r t  t i c J ,  
men noen av a r t e n e    an oppholde  s e g  d e r  o v e r  e t  l e n g r e  t i d s r o m .  
I oktober  begynner d e t  % ankomme b e t y d e l i g e  f l o k k e r  
med andefugler  (f.eks. stokkand,  toppand, bergand, æ r f u g l ,  s v a r t -  
and, s j @ o r r  h a v e l l e ,  kvinand og s i l a n d ) ,  og d e  f l e s t e  av d i s s e  
o v e r v i n t r e r  i området. Noen a v  a r t e n e  h a r  oppholdt s e g  p% l o k a l i -  
t e t e n e  gjennom h e l e  sommeren b1.a. hekking, myting o . l . ) ,  men 
både a n t a l l  a r t e r  og mengde Øker b e t r a k t e l i g  u tover  hdsten.  De t t e  
v i s e r  seg  t y d e l i g  f o r  a r t e r  som stokkand,  ærfugl, kvinand og sii- 
and. Laksanda o p p t r e r  svært  s p o r a d i s k  i området, da  den, s e r  u t  
t i l  å være h e l t  b o r t e  i e n k e l t e  å r .  Den s j e l d n e  l appf i skanda  e r  
r e g i s t r e r t  en gang i området. 
De f Ø r s t e  sangsvanene kommer v a n l i g v i s  t i l  Eidsbotn i 
s i s t e  h a l v d e l  av oktober ,  og i e n k e l t e  &r kan de oppholde s e g  d e r  
mestepar ten  av v i n t e r e n  - i v a r i e r e n d e  a n t a l l .  Det e r  også r e g i -  
s t r e r t  a t  en d e l  a v  sangsvanene som v a n l i g v i s  l i g g e r  i Eidsbotn ,  
kan f o r f l y t t e  s e g  t i l  Alfnesf jæra  h v i s  d e t  l egger  s e g  i s  i de 
i n d r e  d e l e r  av  Eidsbotn (utenfor Eidesgra).  De flytter da t i l -  
bake i g j e n  s å  f o r t  f u r a s j  e r i n g s p l a s s e n e  i Eidsbotn  (ålegras-engene) 
b l i r  i s f r ie .  Rent sporad i sk  e r  grågas og sædgås o b s e r v e r t  i Eids-  
botn  i t r e k k t i d e n e ,  og det e r  i k k e  u t e n k e l i g  a t  også andre gåse- 
a r t e r  ( f . eks .  r i n g g å s ,  hv i tk inng%s ,  tundragås ,  dverggås og kor t -  
nebbgås) kan o p p t r e  i området. 
Overv in t r inq  
I v i n t e r h a l v å r e t  e r  d e t  andefuglene som dominerer i 
området, s p e s i e l t  dykkendene. I Levangersundet kan d e t  i v i s s e  
p e r i o d e r  e n k e l t e  å r  ( h e l s t  ved l a n g v a r i g  ku lde )  l i g g e  o p p t i l  
t u s e n  (1000) ærfugl .  I t i l l e g g  kan d e t  samtidig være o p p t i l  2- 
300 ærfugl u t e n f o r  Alfnesf jæra ,  s l i k  a t  maksimumtallene f o r  denne 
a r t e n  kan komme opp i ca.  1300 i n d i v i d  ( s l i k  som i desember/- 
j anuar  1 9 6 5 / 6 6 ) .  I Eidsbotn  o v e r v i n t r e r  omtrent å r v i s s t  topp- 
and og bergand (som r e g e l  sammen), og d i s s e  a r t e n e  har også over- 
v i n t r e t  u t e n f o r  havneområdet. E l l e r s  e r  s tokkand,  kvinand og s i l -  
and regelmessig & s e  i Eidsbotn i v i n t e r h a l v % r e t .  Stokkanda 
o v e r v i n t r e r  i s t o r e  f l o k k e r  ( o p p t i l  ca .  1200 i n d i v i d )  hver t  e n e s t e  
år, og d e t  e r  h e l t  t y d e l i g  at  f lokkene  o f t e  f o r f l y t t e r  seg f r a  
Eidsbotn  og t i l  Alfnesf jæra  - og t i l b a k e  i g j e n .  S p e s i e l t  u tover  
hØsten mens d e  s t o r e  kornåkrene i området e r  s n # f r i e  e r  dette f o r -  
holdet v e l d i g  marker t .  D e t  samme s k j e r  også ved uguns t ige  fo rho ld  
som i s l e g g i n g ,  menneske l ig  a k t i v i t e t  0.1..  Denne m a r k e r t e  o r n i -  
t o l o g i s k e  sammenhengen mellom EidesØra  og A l f n e s f j æ r a  kom t y d e l i g  
f rem v i n t e r e n  1974/75 .  Da o v e r v i n t r e k  e t t  i n d i v i d  a v  både myr- 
s n i p e  og r Ø d s t i l k ,  og de f o r f l y t t e t  s e g  h e l e  t i d e n  mellom d e  
t o  l o k a l i t e t e n e .  Samme v i n t e r e n  (1974 /75 )  o v e r v i n t r e t  t r o l i g  
også  en  k r i k k a n d  ?,men den h o l d t  s a n n s y n l i g v i s  t i l  i n n e  i E i d s -  
b o t n  h e l e  v i n t e r e n .  
I g run tvannsområdene  omkring Alfnesholmen l i g g e r  d e t  
å r l i g  f l o k k e r  med s j Ø o r r e  og  h a v e l l e  ( sammen med æ r f u g l ) ,  og 
o f t e  e r  d e t  en  d e l  s v a r t e n d e r  inn ib la .@.  D e t t e  området  s e r  f o r -  
Øvr ig  u t  t i l  å være i eget g u n s t i g  f o r  d y k k e r e ,  d a  d e t  som o f t e s t  
gjennom h e l e  v i n t e r e n  b l i r  o b s e r v e r t  h o r n d y k k e r ( e )  d e r  ( o p p t i l  
12 i n d i v i d  s a m t i d i g ) .  S p o r a d i s k  e r  g r å s t r u p e d y k k e r  og toppdykker  
også  s e t t ,  og a r t e r  som s t o r s k a r v  og t e i s t e  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  
i d e t t e  området  i v i n t e r h a l v å r e t .  Grahegre  o b s e r v e r e s  o f t e  i 
A l f n e s f j æ r a  og  på Alfnesholmen om v i n t e r e n ,  noe mere s j e l d e n  i n n e  
i E i d s b o t n  og  Levange r sunde t .  
Dvergdykkeren s e r  u t  t i l  å f å  o p p f y l t  s i n e  k r a v  t i l  
o v e r v i n t r i n g s l o k a l i t e t  i Levange r sunde t ,  d e r  minimum 2 i n d i v i d  
h a r  h a t t  t i l h o l d  d e  t r e  s i s t e  v i n t r e n e  (mu l igens  o g s å  i l e n g r e  
t i d ) .  F j æ r e p l y t t e n  e r  den  e n e s t e  v a c e f u g l e n  som e r  f a s t  over -  
v i n t r i n g s g j e s t  i d e t t e  område t .  Den h o l d e r  v a n l i g v i s  t i l  i 
A l f n e s f j æ r a  og på Alfnesholmen ( o p p t i l  c a .  6 0  i n d i v i d  o b s e r v e r t ) ,  
men i p e r i o d e r  med i s l e g g i r i g  i A l f n e s f j ~ r a ,  s e r  d e t  u t  t i l  a t  
den også  kan t r e k k e  i n n  i E i d s b o t n .  
E n k e l t e  s t æ r ,  b o k f i n k e r  og b jg5rkef inker  o v e r v i n t r e r  s å  
å s i  å r l i g  - både  i E idsbo tn /Levange r sunde t  og i A l f n e s f j æ r a  - 
og d e  e r  i k a l d e  og  snØr ike  p e r i o d e r  h e l t  avheng ig  a v  f j æ r e -  
områdene ( l i t t o r l a l s o n e n )  f o r  å f i n n e  m a t .  D e t t e  e r  o g s å  t i l  en  
v i s s  g r a d  t i l f e l l e  f o r  sn$spurven ,  som s a n n s y n l i g v i s  h a r  o v e r -  
v i n t r e t  i A l f n e s f j æ r a .  A r t e r  som he t t emåke ,  gråmåke,  s v a r t b a k ,  
k r å k e ,  k a i e ,  tamdue og t y r k e r d u e  e r  o g s å  meget avheng ig  av f j æ r a  
som f u r a s j e r i n g s p l a s s  om v i n t e r e n .  S p e s i e l t  kan gr&måke og k r å k e  
o p p t r e  i s t o r e  mengder ( f l o k k e r  på mange h u n d r e ) ,  både  i E ids -  
b o t n  og ved A l f n e s f j æ r a .  Dek e r  f o r Ø v r i g  mye u n g f u g l  a v  d e  g r å -  
måkene som o v e r v i n t r e r  i område t .  
Cm v i n t e r e n  o p p t r e r  e n e l t e  d a g r o v f u g l a r t e r  nokså  r e g e l -  
mes s ig  i unde r sØke l s e sområde t ,  og spu rvehauk ,  hØnsehauk og hav- 
Ørn e r  o f t e  å s e  o v e r  s jØen og f j æ r e l o k a l i t e t e i l e  - s p e s i e l t  i 
A l f n e s f j æ r a  og på Alfnesholmen.  

Vurde r ing  a v  område t s  bety 'dn' ing i o ' r n i t o l o g i s k  sammenheng 
De o r n i t o l o g i s k e  undersØkelsene  i E i d s b o t n ,  
Levangersunde t  og A l f n e s f j æ r a  v i s e r  a t  f u g l e f a u n a e n  i området  
e r  v a r i e r t  og  a r t s r i k ,  og at i n d i v i d t e t t h e t e n  e r  meget s t o r  f o r  
en  d e l  a r t e r .  Det e r  som h v i l e -  og f u r a s j e r i n g s p l a s s  på  v å r -  
og h Ø s t t r e k k e t  og som o v e r v i n t r i n g s l o k a l i t e t  a t  område t  h a r  stØrst 
b e t y d n i n g .  I den f o r b i n d e l s e  m å  d e t t e  området  o g s å  s e e s  i sammen- 
heng med f l e r e  a n d r e ,  k j e n t e  f l t g l e l o k a l i t e t e r  i TrØndelag.  Av 
mar ine  områder  kan b 1 . a .  nevnes :  St raumen p å  InderØya ,  K i n n l e i r e t ,  
F a l s t a d b u k t a  på  Ekne,  T a u t r a ,  u t l Ø p e t  a v  S t j g r d a l s e l v a  m . f l . .  
Av f e r s k v a n n s l o k a l i t e t e r  nevnes :  S n å s a v a t n e t ,  Fos semva tne t ,  
LØmsen, L e k s d a l s v a t n e t ,  Hammervc.l;net m . f l . .  Det e r  i n g e n  t v i l  om 
a t  d e t  e r  e t  ngye s a m s p i l l  mellom mange a v  d i s s e  k j e n t e  f u g l e -  
l o k a l i t e t e n e  ( og t r o l i g  f l e r e ? ) ,  og a t  d e  d e r f o r  i ornitologisk 
sammenheng bØr v u r d e r e s  mest  mu l ig  s a m l e t .  
Det e r  mye som t y d e r  på  a t  h e l e  T rondhe ims f jo rden  
v i r k e r  som en  " l e d e l i n j e "  i f o r b i n d e l s e  med t r e k k e t  ( både  v å r -  
og  h Ø s t ) ,  og a t  S n å s a v a s s d r a g e t  h a r  o m t r e n t  en  t i l s v a r e n d e  funk-  
s j o n .  D e t t e  g j e l d e r  t r e k k  i n o r d / s Ø r - r e t n i n g ,  men s a n n s y n l i g v i s  
også  i b e t y d e l i g  g r a d  i r e t n i n g  Ø s t / v e s t .  De l a v e  f j e l l o v e r -  
gangene mange p l a s s e r  i TrØndelag - kombiner t  med o m t r e n t  sammen- 
hengende vannsys temer  - m u l i g g j @ r  denne  t e o r i e n  i v e s e n t l i g  g r a d .  
Mange av  de  f u g l e n e  som o v e r v i n t r e r  i E i d s b o t n ,  Levangersunde t  
og A l f n e s f j æ r a  kommer t r o l i g  f r a  Ø s t e r s j Ø e n  - k a n s k j e  også  h e l t  
f r a  KolahalvØya og  Kvi t s jØen .  D e r f o r  e r  f u g l e f a u n a e n  i d i s s e  
k j e n t e  f u g l e l o k a l i t e t e n e  ( b 1 . a .  E i d s b o t n ,  Levangersunde t  og A l f -  
n e s f j æ r a )  i k k e  b a r e  e n  l o k a l  r e s s u r s ,  men r e t t  og  s l e t t  både en 
n a s j o n a l  og i n t e r n a s j o n a l  v e r d i .  
V e r n e i n t e r e s s e r  
De s t o r e  o r n i t o l o g i s k e  k v a l i t e t e n e  i E i d s b o t n ,  
Levangersunde t  og  A l f n e s f j æ r a ,  som e r  dokumente r t  i denne  r a p -  
p o r t e n ,  t i l s i e r  a t  området  p å  en  e l l e r  annen  måte  bØr v e r n e s ,  
s l i k  a t  også  kommende g e n e r a s j o n e r  kan f å  opp l eve  d e t t e  e n e s t å -  
ende fu g l eområde t  . 
At om&det ligger l i k e  ved Levanger aent rw &Ør d e t  
r-f sk bare ennå mere at;.t;mktivt, D e t  er  nok fil tcttbe8ggg- 
elser pil st$r~eLse med Levanger som MI? e t  tflsvariende n n a t ~ ~ -  
8okumentm- så mer. Dette e r  utvilsomt et stort aktivum f o r  mange 
av bnbpggerne i 'Slevanger kbmmune. A1Le $kole$ lag, b a ~ ~ t a  atllige 
lag og foreninger og ellers a l le  natup- og miij$interessa* @ar 
meget gode muligheter hade på det haCurvStensk2Zpelige-, estetiske- 
rekreasjoris- og opplevelsersmeasige plan a& å si ' ' l ike utenfar . 
s t ~ e d ~ r a ~ ~ .  Ornådet &X godt egnet For oratur.a'tu&ier og C Q P S ~ ~ & ~ $  
B&de på gru3uzskslendv& og 3. w3.vereita%o-aammemh1ng~. i9aii d& 
har $%uk 0gs.å eine negative sider a t  siirj?&&et lagger såvidt m r  
Leva-e~. I fremtiden er det sannsy3,igvin &k% boIdgbyggTng, veis' 
bygging, stadig dkt  tflf#rsel av :oP$anisb 8 t a f F  4 sannf~~u~ensing), 
ogellera %kt memsskeli2.g aktlvieet g& al le  p'igra ornåder ' m m  
u t a &  den st$rste a$ viktigste %ruaselen m# deste nins%urmb&det. 
Skai de store naturkval~telzeme f ow$seb bevares også 
for fremtfderi, er det u8vilsamt me,ge% vlM2g a l l e  t e m a k e  
inngrep bl i r  koo~dinert og ndye; vurdert f$r de realigereeis, 
En eventuell veibygging gf ennan omir&de.t; (Eiaabotn) er 
helt uf orsnlig ned natwir~emin%er,e~sene, De* BT  ga& ~ i k e i g  at  
utslipp fra halmlut;ingsanlegg, tilsig )av huadpgj$dsel, utalipp 
av kloakk, og andre farmer SOP fo~wen;~£#e3. b l i r  begpenaet; mest 
mul5~. Slik det bar vært 3, erlkelke år - ( P . s b .  f 1969/70 og 
l971/72)er &vertfal;t. uakseptabelt $et% fra et b i ~ l o g i s k  rjgna- 
punkt! D e t  er ogaå gn8lcelig at sm&biå%tllafikken i L~vqeraundet 
b l i r  begeenset t91 det nnØdvendigatt - og a$ aen blir p&Ugt; visse 
reatriksj oner for il t a hensyn til fuglefautiaen. 'Gruntvanns qm- 
raet; i Levangersundet bg4r E& h2gge mest - l i g g  s2fk det $j$r L 
dag, da det utgjgr et uhyre viktzg biologisk p~odirk&onsow&cle 
(spesielt av snegler og muslinger) - og som derfop &r eik &v- 
gj#rende nrering~faktor for flere figleartel;. @a& gliuntvanna-- 
amrådene utenfox Aifnesfjera og ommin$ Alf"M.egh~-men ber i at@8* 
mulig grad forb l i  uendret. Det s a m e  gjelder og& selve A1Pne~- 
f Stiara og overgangesonen me31m fdma G& dyrka malsik. 
P& grunnlag au de orn5tologiske vepaiene frneslås om- 
rådet takt med i Lavdsplanen far f u g l e r e a ~ ~ ~ - a t g ~  og vernet e t t e r  
U v  oin nat;urvern. 
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